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Profesor Mirko Maretiæ u najveæoj je mjeri pridonio razvoju urbanizma tijekom 
druge polovice 20. stoljeæa u Hrvatskoj. Njegovo integralno djelo sazdano je 
od èetiriju komplementarnih slojeva kompleksne urbanistièko-arhitektonske 
djelatnosti. Struèni opus obuhvaæa urbanizam i arhitekturu, a oplemenjen je 
iznimnom likovnošæu. Publicistièkim opusom afirmira poglavito urbanistièku 
problematiku te ga nadograðuje znanstvenim i pedagoškim radom na Arhitek-
tonskom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu.
Professor Mirko Maretiæ has made an outstanding contribution to the develop-
ment of urban planning in Croatia in the second half of the 20th century. His inte-
gral work comprises four complementary aspects within the complex disciplines 
of urban planning and architecture. His professional work in urban planning and 
architecture is characterized by a remarkable visual quality. His publications are 
mainly concerned with urban planning issues elaborated further through his 
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UVOD
INTRODUCTION
Djelo profesora dr.sc. Mirka Maretiæa pred-
stavlja znaèajan doprinos urbanizmu i arhi-
tekturi u Hrvatskoj u nekoliko komplemen-
tarnih slojeva kompleksne urbanistièko-arhi-
tektonske struke. Struèni rad fokusiran je 
ponajprije na urbanistièku djelatnost, ali obu-
hvaæa i arhitektonska ostvarenja. Iznimna 
likovnost njegova izraza oplemenjivala je nje-
gove brojne projekte, a osobito natjeèajne 
radove. Bogat struèni opus dopunjen je istra-
živaèkim i znaèajnim publicistièkim djelom 
koje zaokružuje znanstvenoistraživaèkim i 
magistarskim radom te disertacijom. Peda-
goškim djelovanjem na Katedri za urbanizam 
i prostorno planiranje Arhitektonskog fakul-
teta Sveuèilišta u Zagrebu generacijama stu-




Profesor Mirko Maretiæ roðen je 1926. godine 
u Dicmu pokraj Sinja.1 Odrastao je u Splitu, 
gdje je pohaðao osnovnu školu i realnu gim-
naziju. Likovnu školu završio je u Splitu 1946. 
godine.2 Arhitekturu studira na Arhitekton-
skom odjelu Tehnièkog fakulteta Sveuèilišta 
u Zagrebu 1946.-1953. godine. Tijekom stu-
dija bio je demonstrator na kolegijima Povi-
jest i oblici arhitekture (nositelj kolegija prof. 
Juraj Denzler3) te na kolegijima Arhitekton-
skih kompozicija4, odnosno kod prof. Nevena 
Šegviæa.5 „Još za vrijeme studija pokazivao 
sam odreðeni interes, sklonost za urbanistiè-
ko planiranje i projektiranje”, navodi profe-
sor Maretiæ, stoga ga je i prof. Seissel izabrao 
za demostratora na urbanistièkim kolegiji-
ma.6 Profilaciju na podruèju urbanizma zapo-
èinje u Urbanistièkom institutu NR Hrvatske 
1954.-1957., gdje radi kao odgovorni planer i 
projektant za Koprivnicu, Krapinu, Krapinske 
Toplice, Kutinu, Novsku, Ozalj i Vukovar. U 
Urbanistièkom zavodu Grada Zagreba radi 
1957.-1972. kao planer, projektant i voditelj 
Odjela za urbanistièko projektiranje te je vo-
ditelj mnogih projekata i planova za podruèje 
grada Zagreba. Tijekom razdoblja 1958.-1968. 
ujedno je honorarni asistent na Katedri za ur-
banizam na Arhitektonskom fakultetu Sveu-
èilišta u Zagrebu; 1961. godine stjeèe projek-
tantsko ovlaštenje i sudjeluje na nekoliko 
studijskih putovanja po Europi. Godine 1958. 
pohaða seminar o planiranju sportskih povr-
šina u Švedskoj, a 1965. i 1971. specijalizacije 
„moderne tehnike urbanizma” u Francuskoj.
Nakon osamnaest godina rada u struci 1972. 
godine izabran je za predavaèa na Arhitek-
tonskom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu. Ma-
gistrirao je 1976. godine obranivši rad „Pro-
storni razmještaj, velièina i funkcije gradskih 
centara”, a unaprijeðen je u višeg predavaèa 
1977. godine na kolegijima Urbanistièko pla-
niranje I, II i V. Doktorirao je 1985. s diserta-
cijom „Prilog istraživanju modela centra no-
vog gradskog naselja” na matiènom Fakulte-
tu, gdje je potom izabran za predstojnika 
Zavoda za urbanizam (1986.-1993.). Na po-
druèju poslijediplomske nastave na istom 
Fakultetu voditelj je poslijediplomskog stu-
dija „Graditeljsko naslijeðe” 1989.-1993., a 
predavao je kolegij „Prostorno planiranje i 
urbanizam turistièkih predjela” 1981.-1992. u 
sklopu poslijediplomskog studija „Arhitek-
tura u turizmu i slobodnom vremenu”. Autor 
je sveuèilišnog udžbenika „Gradski centri” 
(1996., Školska knjiga). Umirovljen je 1996. 
godine u statusu redovitog profesora. Za 
1 Maretiæ, 1983.a: 1-2; Barišiæ, Arbutina, 2000: 203
2 Tijekom školovanja radio je u Uredu za informacije 
HNO Split na likovnoj obradi eksponata 1944.-1945.
3 Barišiæ, 2000.a: 182
4 Maretiæ, 1983.a
5 Profesor Maretiæ, intervju dr.sc. J. Horvatu 2007. Pro-
fesor Maretiæ je uz I. Tepeša imao najduži staž na struènoj 
praksi, provodeæi potkraj studija tri ljeta na dubrovaèkom 
podruèju i sudjelujuæi na snimanju ljetnikovaca pod vod-
stvom prof. N. Šegviæa. Snimili su sve ljetnikovce u Dubrov-
niku i na otocima, u mjerilu 1:50, a i detalje do mjerila 1:5.
6 Profesor Maretiæ, intervju dr.sc. J. Horvatu 2007.
7 Za zaslužnoga èlana Saveza arhitekata Hrvatske iza-
bran je 1973. Dobitnik je i priznanja Društva Naša djeca 
(1959.) te izložbe Obitelj i domaæinstvo (1960.).
8 Nagradu „Vladimir Nazor” za životno djelo dodjeljuje 
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske istaknutim umjet-
nicima koji su svojim stvaralaštvom obilježili vrijeme u 
kojem su djelovali i kojih je stvaralaèki put zaokružen, te 
kojih djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hr-
vatske. [http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=407]
Sl. 2. Prof. M. Maretiæ
Fig. 2. Prof. M. Maretiæ
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struèna postignuæa dodijeljena su mu prizna-
nja Grada Zagreba (1959.), Saveza arhitekata 
Hrvatske (1965.), Urbanistièkoga zavoda Gra-
da Zagreba (1967.) i Urbanistièkoga saveza 
Jugoslavije (1973.).7 Za cjelokupno životno 
djelo nagraðen je 2005. godine nagradom 
„Vladimir Nazor” na podruèju arhitekture i ur-
banizma.8 Umro je u Zagrebu 2008. godine.
STRUÈNI OPUS
PROFESSIONAL WORK
Urbanistièka djelatnost primarno je žarište 
njegova rada, kako struènog, publicistièkog, 
istraživaèko-znanstvenog tako i pedagoškog. 
Urbanistièki projekti obuhvaæaju širok raspon 
- od urbanistièkih studija, planova i progra-
ma do detaljnih urbanistièkih planova (Popisi 
1.-3.). Ostvareni su u sklopu institucija u koji-
ma je djelovao, no i sudjelovanjem na na-
tjeèajima, a dijelom su i provedeni. Inicijal-
nu želju za bavljenjem i arhitekturom ostva-
ruje spletom arhitektonskih projekata koji 
saèi njavaju nerealizirani projekti, nagraðeni 
na tjeèajni projekti i pojedine izvedbe, ma-
nifestirajuæi pritom promišljanje prostora do 
razine detalja (Popis 4.). Profesor Maretiæ 
na taj naèin manifestira nedjeljivost tih dvi-
ju komponenata stvaralaštva - arhitekture i 
 urbanizma.
Detaljni urbanistièki plan naselja Trnsko 
u Zagrebu (sa: Z. Kolacio, J. Uhlik, Urbanistièki 
zavod Grada Zagreba, 1960.) - Prvi planski 
dokument Zagreba nakon Drugoga svjetskog 
rata (ekvivalent današnjega GUP-a) jest Re-
gulatorna osnova Zagreba (1947.-1953.) Vla-
de Antoliæa, kojom je osmišljen razvoj grada 
na podruèju Trnja do Save, ali koja nije bila 
usvojena. No u vrijeme zagrebaèkoga gra-
donaèelnika Veæeslava Holjevca (1952.-1963.) 
prema procjeni je gradske uprave odluèeno 
da se grad Zagreb proširi na desnu obalu 
Save. Na tom pretežito agrarnom podruèju 
veæ su bili izgraðeni Brodarski institut (1949.-
•
1955., M. Haberle) i Zagrebaèki velesajam 
(1956.-1969., B. Rašica i dr.). Te realizacije 
inicirale su val neplanske izgradnje (koji 
obilježava podruèje Trnja) pa je to potaknulo 
planere na struènu reakciju, odnosno izradu 
planske dokumentacije za Južni Zagreb, i to 
za podruèja pretežito stambene namjene. Ta 
inicijalna dva sklopa tehnièke kulture, odno-
sno velesajamski sklop i ispitna stanica Bro-
darskog instituta, jasno ocrtavaju tezu kako 
izgradnja zgrada tehnièke kulture u rubnim 
zonama gradskih podruèja inicira izgradnju i 
urbanizaciju toga, dotad neatraktivnoga peri-
fernog podruèja grada.
Jugozapadno od Velesajma, uz današnju Ave-
niju Dubrovnik, prvotna stambena izgradnja 
u Južnom Zagrebu (poslije Novom Zagrebu) 
poèela je u sjevernom dijelu naselja Savski 
gaj 1957. godine, no tek Trnsko, zapoèeto 
1960. godine, predstavlja prvo cjelovito izve-
deno novozagrebaèko naselje9, osmišljeno 
prije izrade Idejnoga urbanistièkog rješenja 
Južnog Zagreba 1962. (u osmišljavanju koje-
ga sudjeluje i M. Maretiæ u sklopu Urbani-
stièkoga zavoda Grada Zagreba).
Trokutasto podruèje odreðuje sa sjevera Ave-
nija Dubrovnik, sa zapada željeznièko èvo-
rište10 odnosno željeznièka pruga Zagreb - 
 Sisak (izvedena 1862. kao poveznica austrij-
ske južne željeznice trase Beè - Trst, sa 
slijepim odvojkom preko Zidanog Mosta - 
Zagreba do Siska, plovne luke na Savi). Is-
toènu tangentu naselja, Ul. Trnsko koja danas 
postoji samo u segmentu od 150 m, planeri 
nazivaju produžena Runjaninova ulica, pre-
zentirajuæi time sagledavanje naselja u kon-
tekstu grada. Èinjenica je, nažalost, da taj 
prometni pravac nije do danas realiziran, 
premda se frekventno koristi u svim svojim 
krnjim segmentima.11 Park mladenaca izmeðu 
naselja Trnskog i Sigeta perivojni je potez 
istoènog kraka novozagrebaèke Zelene pot-
9 „U vrijeme izrade Urbanistièkog plana naselja Trnsko, 
Zdenko Kolacio je angažirao Krkleca da predloži nazive no-
vih naselja na podruèju cijelog Južnog Zagreba. Pred ložena 
su i prihvaæena 24 naziva. Kod toga su najviše korišteni po-
daci sa starih karata i planova. Nastojalo se da nazivi budu 
što vjerniji autohtonim toponimima zateèenim na detaljnim 
kartama, a za naselje koje je trebalo biti u središtu tog pro-
stora Krklec je sam smislio ime - Središæe - i to je ime, 
kako znamo, danas u upotrebi.” [Navod profesora Maretiæa 
u intervjuu: Cvetniæ, Klemenèiæ, 2008: 17]
10 Današnje naselje Trokut 
11 Produžena Runjaninova zamišljena je od pješaèkoga 
privremenog pothodnika podno željeznièke pruge na is-
toènom uglu ‘željeznièkog trokuta’ uza Studentski centar, 
nadalje tangente uz Fakultet elektrotehnike i raèunarstva 
do Ulice Ivana Luciæa (tzv. Sveuèilišna os), nadalje do pla-
niranog i nikad izvedenog mosta preko Save, zone novoga 
sportskog podruèja (recentni natjeèaj za nogometni sta-
dion, prvonagraðeno rješenje Hrvoje Njiriæ), te do istoène 
tangente Trnskog i dalje prema neurbaniziranoj južnoj pe-
riferiji grada Zagreba.
Sl. 3. Detaljni urbanistièki plan naselja Trnsko u 
Zagrebu (sa: Z. Kolacio, J. Uhlik, Urbanistièki zavod 
Grada Zagreba, 1960.), fotografija makete
Fig. 3. Trnsko development in Zagreb, detailed urban 
plan (with Z. Kolacio, J. Uhlik, Institute of Urban 
Planning of Zagreb, 1960), scale model, photograph
Sl. 4. Detaljni urbanistièki plan naselja Trnsko u 
Zagrebu (sa: Z. Kolacio, J. Uhlik, Urbanistièki zavod 
Grada Zagreba, 1960.), zraèna fotografija naselja 
Trnsko (od makete do realizacije)
Fig. 4. Trnsko development in Zagreb, detailed urban 
plan (with Z. Kolacio, J. Uhlik, Institute of Urban 
Planning of Zagreb, 1960), aerial photo (from scale 
model to realization)
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kove, ‘zelene dilatacije’, koji u grupi Urbani-
stièkoga zavoda Grada Zagreba osmišljava 
M. Maretiæ u sklopu Idejnoga urbanistièkog 
rješenja Južnog Zagreba, a ujedno je do da-
nas jedan od rijetkih izvedenih perivojnih 
fragmenata.
„Urbanistièka koncepcija cijelog Južnog Za-
greba temeljila se na rezultatima evolucije 
urbanizma u razvijenim zemljama svijeta”, 
navodi prof. Maretiæ i nastavlja: „U pogledu 
razmještaja volumena u prostoru, a volumeni 
su zgrade, slijedili smo Le Corbusierovo 
naèelo prema kojem je trebalo osigurati što 
više zraka i zelenila.”12 Osnovnu dispoziciju 
naselja za 10.000 stanovnika karakteriziraju 
pretežito longitudinalne èetveroetažne stam-
bene zgrade osnovne ortogonalne dispozi-
cije koje se ritmièno izmièu uz parkovne pro-
store. „Na kompoziciju urbanistièkog plana 
utjecao je ogranièeni, zadani i odreðeni izbor 
ekonomiènih tipskih projekata stambenih 
zgrada”, navodi planer-autor Maretiæ.13 
U sre dišnjem dijelu naselja visinom i obliko-
vanjem dominira šest nebodera S. Jelineka i 
koautora, dispozicije u otklonu od osnovne 
ortogonalne strukture, kako bi se omoguæile 
otvorene vizure iz stambenih prostora. Oni 
svojom visinom i ritmiènom strukturom na-
glašavaju središte naselja sa zajednièkim 
sadržajima smještenim u istoènoj, odnosno 
središnjoj zoni naselja. Za razliku od dijelom 
tipskih projekata stambenih zgrada, zgrade 
zajed nièkih društvenih i trgovaèko-ugosti-
teljskih namjena u središtu naselja obilje-
žavaju antologijska ostvarenja šezdesetih. 
Sklop opskrbno-trgovaèkog centra Trnsko 
projektira grupa Nikšiæ-Dragoma noviæ-Šmi-
dihen 1963. godine14, a pješaèka poveznica 
referira se na pje šaèku ulicu Lijnbaan (Rotter-
dam, arh. Jo van den Broek i Jacob B. Ba kema, 
1953.). Reali zaciju nagra ðenoga ostvarenja, 
Robne kuæe NAMA, ostvaruje Aleksandar 
Dragomanoviæ (1964.-1966.). Sjeverni aneks 
povezan pješaè kim potezom trijema, sjeno-
vitom pješaèkom ulicom; trgo vaèko-servisni 
sklop Opskrbnog centra Trnsko realiziran je 
prema projektu E. Šmidihena (1967.-1969.).15 
Osnovna škola u Trnskom ostvarena je pre-
ma projektu R. Nikšiæa i E. Šmidihena 1963.-
1969. godine, a obilježava je interpolacija 
atrija i zajednièkog prostora škole unutar 
osnovnoga dvotraktnog sustava. Djeèji vrtiæ 
izveden je prema projektu ar hitekta Borisa 
Magaša 1975. godine.16 Na sjeveroistoènom 
uglu naselja prizemni je paviljon Trgovaèko-
-ugostiteljskog podcentra, s uzdužnim istoè-
nim trijemom ori jentiranim prema Parku mla-
denaca, ostvario Mirko Maretiæ.
U duhu njemu svojstvene preciznosti, pro-
jektno rješenje razraðuje do razine interijera i 
projekta namještaja. Meðutim, jaz izmeðu 
urbanistièkih normativa (ostvarenih po uzoru 
na zapadne standarde) i ekonomske moguæ-
nosti Zagreba ponekad (ili toènije - uèestalo) 
doista je nepremostiv, tako da nisu realizi-
rani, primjerice, kavana i restoran, kao ni 
društveni dom, a to je umanjilo socijalnu kva-
litetu naselja. 
Ujedno, prometna nepove zanost s istoènim i 
zapadnim susjednim zonama naselja Trnsko, 
smještenog, gotovo ‘ukliještenog’, izmeðu 
nasipa željeznièke pru ge i Parka mladenaca s 
istoka, zapravo je nedostatak današnjega na-
selja zbog izostanka realizacije segmenta 
‘produžene Runjaninove’. Nedostatak zeleni-
la obilježavao je naselje neposredno po iz-
gradnji, no realizacija prema hortikulturnom 
rješenju Mire Halambek-Wenzler oplemeni-
la je ovo najstarije naselje u Novom Zagre-
bu, danas bogate razrasle vegetacije, što ga 
èini jednim od najhumanijih novozagrebaèkih 
naselja.17
12 „Mi smo pratili što se dogaða u svijetu, kakav je trend 
u rekonstrukciji postojeæih dijelova grada i razvoju novih 
dijelova. Bogatije zemlje, naime, prošle su kroz razlièite 
etape u razvoju gradova pa su se i kritièki odnosile prema 
pojedinim rješenjima iz njihove prošlosti. Mi smo prihvaæali 
sve ono što je bilo pozitivno u struènoj interpretaciji i 
rješavanju urbanistièkih problema, a s ciljem garancije 
prostorne discipline, pa je takav pristup bio i kada je u pi-
tanju Južni Zagreb.” [Navod profesora Maretiæa u: Cvetniæ, 
Klemenèiæ, 2008: 16-17]
13 Maretiæ, 1983.b. Longitudinalne èetverokatne stam-
bene zgrade ostvarene su prema projektu Ive Bartoliæa, 
Drage Korbara i Branka Tuèkoriæa. Šest stambenih nebo-
dera ostvareno je prema projektu Slavka Jelineka s M. La-
paine i M. Pagašiæ [Maretiæ, 1960:13]. Neboder u sjever-
nom dijelu naselja Trnskog i Savskog gaja djelo je arhitek-
ta Feldmana.
14 Magaš, Kisiæ, 2005: 109
15 Barišiæ, Jeciæ, 2000: 219
16 Barišiæ, 2000.b: 201. Osnovna škola Nikšiæa i Šmi-
dihena referentna je Nikšiæevu ostvarenju škole u Dubravi 
1960., odnosno izvedbi srednjoškolskog centra Z. Vrkljana 
i R. Nikšiæa u Kutini 1954.-1968. godine. B. Magaš 1968. 
ostvaruje tipski natjeèajni projekt djeèje ustanove, a 
potom izvodi tipske projekte djeèjih vrtiæa na Knežiji 1975.
Sl. 5. Trgovaèko-ugostiteljski podcentar Trnsko 
u Zagrebu, perspektiva (1962., izvedba)
Fig. 5. Commercial center and catering establishment 
Trnsko in Zagreb, perspective (1962, realization)
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Idejno urbanistièko rješenje Južnog Za-
greba (s grupom Urbanistièkoga zavoda Gra-
da Zagreba, 1962.) - Grad Zagreb obilježava 
tendencija longitudinalnog širenja u smjeru 
istok-zapad koja je potencirana pozicijom 
kako prirodnih tako i infrastrukturno-promet-
nih pravaca. Taj niz gotovo paralelnih pote-
za smjera istok-zapad strukturiraju sjeverna 
Medvednica, potezi Ilice, Vlaške i Maksimir-
ske u njenu južnom podnožju, željeznièka 
pruga smjera istok-zapad, trase gradskih 
prometnica Ulice grada Vukovara i Slavonske 
avenije, te na jugu rijeka Sava. Toj spontanoj 
i neracionalnoj tendenciji širenja grada još od 
19. stoljeæa, na tragu svojih prethodnika - 
planera, autorska grupa Urbanistièkoga za-
voda Grada Zagreba suprotstavlja koncepciju 
usmjeravanja razvoja grada prema jugu, 
preko Save18, „kako bi uspostavili davnu 
težnju, po kojoj bi se rijeka našla u središtu 
grada, a ne pored njega”.19
Izgradnju u Novom Zagrebu inicira realizacija 
Zagrebaèkog velesajma južno od Save, koji 
se seli s dotadašnje lokacije uza Savsku ce-
stu (sajamski sklop Zagrebaèki zbor, Haber-
le-Bauer, 1936.-1939. /djelomièno realiziran/ 
i paviljon proširenja Zagrebaèkog velesaj-
ma /današnji Tehnièki muzej/, M. Haberlea, 
1949.). Potom je uslijedila izgradnja Brodar-
skog instituta uz buduæe naselje Siget (M. 
Haberle, 1949.-1955.), a gradnja stambenih 
naselja uslijedit æe na temelju Idejnoga ur-
banistièkog rješenja Južnog Zagreba, koje 
ostvaruje M. Maretiæ s grupom Urbanistièkoga 
zavoda Grada Zagreba20, 1962. godine.
Planirani Južni Zagreb predviðen je za oko 
250.000 stanovnika na ukupnoj površini od 
2350 ha. Strukturiran je prema prostornoj 
urbanistièkoj koncepciji razvoja grada na èe-
tiri stambena podruèja, na sustavu cardo-de-
cumanus, koja èine osnovni prometni kon-
cept. Niz paralelnih prometnica nižeg ranga 
odreðuju u osnovi kasetiranu strukturu no-
vozagrebaèkog tkiva. Cardo je produžetak osi 
simetrije grada, današnja Ulica Hrvatske brat-
•
ske zajednice. Središnja gradska os odreðe-
na je tangentnom pozicijom zagrebaèke kate-
drale, središnjega gradskog Trga bana Je-
laèiæa (nekad sajmišnog prostora u podgraðu 
dvojnog Zagreba), zapadnim krakom Zelene 
potkove (Zrinjevac, Strossmayerov i Tomisla-
vov trg), zgradom Glavnoga koldovora te u 
produžetku Ulicom Hrvatske bratske zajedni-
ce i njenim produžetkom južno od središnje-
ga gradskog Mosta slobode Avenijom Ve-
æeslava Holjevca.21 
Decumanus Novog Zagreba jest današnja Ave-
nija grada Dubrovnika koja se u svojim rubnim 
toèkama sustavom rotora veže na pravce za-
padnoga Jadranskog mosta i istoè noga Mosta 
mladosti, koji formiraju premosnice preko 
Save i vežu se na meðusobno simetriène trase 
Savske ceste i Držiæeve avenije.
Urbanistièki koncept s kasetnom rašèlambom 
prostora omoguæio je etapnu izvedbu naselja 
strukturiranih kroz inicijalne 24 stambene 
zajednice i 76 stambenih susjedstava. Uz 
parcijalnu izvedbu Savskoga gaja, prvo cjelo-
vito izvedeno naselje jest Trnsko, kojeg je 
autor upravo profesor Maretiæ. Montažni su-
stav Jugomonta JU-61 i novi oblik rješavanja 
socijalne izgradnje obilježio je stambenu sup-
stancu Zapruða i Remetinca. Uslijedila je iz-
gradnja Sopota, Utrina, te Sigeta i Travnog. 
Osamdesete godine 20. stoljeæa obilježava 
realizacija najjužnijih naselja Dugava i Slo-
boštine, te središnjega novozagrebaèkog na-
selja Središæe, koje se još postupno izvodi. 
Takav koncept omoguæio je uvjetnu auto-
nomnost stambenih zajednica i etapnu izved-
bu koja se jasno èita u arhitekturi slijeda od 
1960-ih do danas.
U prostornoj kompoziciji Južnog Zagreba pre-
ma planu dominirat æe velika ‘zelena potko-
va’, kao replika izvorne donjogradske Zelene 
i Cvjetnom naselju 1976. Projekt centra Trnskog promišljaju 
A. Dragomanoviæ, R. Nikšiæ i E. Šmidihen. Naknadno su u 
Trnskom izvedeni dom zdravlja i sportska dvorana (zapad-
ni aneks osnovne škole poèetkom 1980-ih).
17 Kalle, 2010: 34
18 Spontano širenje grada u smjeru istok-zapad duž Ilice 
i Stare Vlaške iz druge polovice 19. st., gradske vlasti 
mijenjaju Prvom i Drugom regulatornom osnovom (1865. i 
1889.) te iniciranjem izgradnje cijelog nacionalnoga kul-
turnog i sveuèilišnog programa duž Zelene potkove.
19 Maretiæ, 1983.b: 13
20 U urbanistièkim radovima koji su zapravo rezultat 
širokoga interdisciplinarnog posla, teško je ustanoviti po-
jedini autorski doprinos. Stoga realizacija naselja Trnsko 
zornije ilustrira èinjenièni doprinos prof. Maretiæa nego 
planersko ostvarenje Novog Zagreba, koje je djelo veliko-
ga autorskog tima.
21 Ishodište središnjega gradskog komunikacijskog 
prav ca jest Sljeme, a na krajnjem jugu odreðen je tangent-
nom zonom Zraène luke Zagreb u Velikoj Gorici.
Sl. 6. Idejno urbanistièko rješenje Južnog Zagreba (s 
grupom Urbanistièkog zavoda Grada Zagreba, 1962.)
Fig. 6. Preliminary urban planning solution for 
South Zagreb (with a team from the Institute of 
Urban Planning of Zagreb, 1962)
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potkove.22 Nazivana još i ‘zelena dilatacija’, 
strukturirana je od kontinuirano nizanih par-
kova. U današnjoj slici grada, pola stoljeæa 
poslije, realiziran je jedino Park mladenaca u 
kontaktnoj zoni naselja Trnsko i Siget, na za-
padnom kraku novoplanirane, novozagre-
baèke zelene potkove, te zapadni perivoj uza 
Zapruðe, Park Vjekoslava Majera. Južniji 
parkovi uz Ulicu Savezne Republike Njemaèke 
postupno se ureðuju uz naselja Utrine i Trav-
no. Južni krak potkove odreðen je velebnim 
stambeno-poslovnim zgradama stambeno-
-poslovnog Bloka 6 u Travnom (tzv. Mamuti-
ce, 1973.-1976., Ð. Mirkoviæ) i Super Andrije u 
Sigetu (1969.-1973., M. Carnelutti), ali poput 
zapadnoga perivojnog kraka ‘zelene dilata-
cije’ još èeka svoju artikulaciju.
Uz izgradnju dvaju spomenutih inicijalnih 
sadržaja Velesajma i Brodarskog instituta, 
prvotna izgradnja stambene supstance nosi-
la je Novom Zagrebu asocijaciju gradske spa-
vaonice. Recentno razdoblje, po dovršetku 
izgradnje stambene matrice, pokazuje pre-
obrazbu realizacijom referentnih gradskih 
ostvarenja23 kojima se zaokružuje sadržajno i 
oblikovno planirana matrica te transformira 
Novi Zagreb, osobito u kontekstu kasnije 
stambene izgradnje, u poželjno mjesto za 
stanovanje. Urbanistièko osmišljavanje No-
vog Zagreba ima iznimno znaèenje i referent-
nost u opæim okvirima domaæe urbanistike.
Voæarsko naselje u Zagrebu: detaljni ur-
banistièki plan stambenog naselja na Voæar-
skoj cesti i izvedba stambenih nizova (s: V. 
Ivanoviæ, 1961.-1963.) - Analizirajuæi izgrad-
nju stambenih naselja u Zagrebu 1970. godi-
ne u èlanku u èasopisu „Arhitektura”, profe-
sor Maretiæ navodi: „Prizemni ili jednokatni 
stambeni niz prava je rijetkost, iako na vrlo 
ekonomièan naèin rješava svojstva indivi-
dualnog stanovanja.”24 Upravo katni niz tema 
je Voæarskog naselja, koje arhitekti Maretiæ i 
Ivanoviæ, uza suradnju Spomenke Maretiæ, 
ostvaruju na platou izmeðu Voæarske i Von-
èinine ulice, istoèno od Sportsko-rekreacij-
skog centra na Šalati i sklopa Medicinskog 
fakulteta.25 Nastojeæi pratiti nagib terena, za-
padni niz orijentiran je na Vonèininu ulicu, 
•
22 Zelena potkova je potez od niza parkova-trgova na 
kojima je ostvaren cjelokupan nacionalni, kulturni i vi-
sokoobrazovni korpus. Tim planerskim potezom, donese-
nim Drugom regulatornom osnovom grada Zagreba 1887., 
 gradsko tkivo novoplaniranoga Donjega grada strukturira-
no je interpoliranje praznine - potezom perivoja trgova - 
koji se protežu duž osnovne urbane ortogonalne strukture 
Donjega grada.
23 Crkva i župni sklop sv. Ivana Evanðelista (A. Uchytil i 
R. Waldgoni, 1991.-2009.), Muzej suvremene umjetnosti (I. 
Franiæ, 1999.-2003.). Raritetno sakralno ostvarenje raz-
doblja socijalizma jest crkva sv. Križa u Sigetu (M. Salaj i E. 
Seršiæ, 1968.-1982.), a u unutrašnjosti ‘kasete’ Sloboštine 
izveden je i Centar za djecu s posebnim potrebama (R. 
Tajder, 1980.-1984.). Uz vrhunska ostvarenja I. Vitiæa i B. 
Rašice na Zagrebaèkom velesajmu, inicijalnu izgradnju u 
Novom Zagrebu predstavlja i Brodarski institut M. Haber-
lea. Od stambene supstance treba izdvojiti Odakove reali-
zacije stambenih zgrada galerijskog sustava u Sloboštini i 
Dugavama 80-ih godina 20. st. Nadalje, èitav niz sadržaja 
koji su obogatili program Novog Zagreba jesu: Graðevinski 
školski centar (G. Kneževiæ), poslovna zgrada carine (Ð. 
Dražiæ, E. Šmit), Ministarstvo financija (N. Šegviæ, M. Hržiæ), 
I. i IV. gimnazija (G. Poljanec), bazen u Utrinama (Koste-
lac), ureðenje parka Bundek (Lj. Mišèeviæ), Avenue Mall, 
Stambeno-poslovni centar Bundek (B. Mediæ, P. Puljiz).
24 Maretiæ, 1970: 57
25 Do realizacije Voæarskog naselja 1961.-1964. na toj je 
lokaciji osmišljeno više projekata koji su sadržajno i funkcio-
nalno odražavali promišljanje platoa istoèno i zapadno od 
Vonèinine ulice kao jednu cjelinu. Veæ tridesetih godina 
Zvonimir Vrkljan projektira za tu lokaciju Student ski dom za 
studente medicine. Z. Tišina i Z. Turina u svome prvonagra-
ðenom projektu za Sveuèilišne klinike 1940. na toj lokaciji
Sl. 7. Voæarsko naselje u Zagrebu (s: V. Ivanoviæ, 
1961.-1963.), fotografije makete i izvornog stanja, 
tlocrti i presjek tipske ugraðene obiteljske kuæe 
u nizu
Fig. 7. Voæarsko naselje (development) in Zagreb 
(with V. Ivanoviæ, 1961-1963), scale model, photo; 
plans and section of a standardized single-family 
row house
Sl. 8. Voæarsko naselje u Zagrebu (s: V. Ivanoviæ, 
1961.-1963.), perspektiva niza
Fig. 8. Voæarsko naselje (development) in Zagreb 
(with V. Ivanoviæ, 1961-1963), row houses in 
perspective
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dok južnu cjelinu èine tri paralelna poteza 
konkavne tlocrtne strukture.26 Sklop obilje-
žava ritmièno izmicanje stambenih jedinica, 
kako u tlocrtnom gabaritu tako i po visini, 
èime je potencirana ritmiènost cijele struktu-
re. Stambena jedinica oplemenjena je pro-
storom predvrta i vrta te je raèlanjena u polu-
nivoima. Ulazna zona s kuhinjom i blagovao-
nicom polurazinama je povezana s nižim 
dnevnim prostorom, odnosno višim spava-
æim dijelom. Denivelirani dvostrešni krov bla-
gog nagiba omoguæuje kvalitetno prirodno 
osvjetljenje internih prostora (katnog hala i 
kupaonice) putem zone nadsvjetla, koja 
 ujedno artikulira eksterijer u zoni denivela-
cije dvostrešnog krova. Ovaj izuzetno kvali-
tetan sklop stambenih nizova27 ostvaren je 
izvan frekventnih komunikacijskih zona i sto-
ga izmièe percepciji struène javnosti. Cjelovi-
tosti tog izuzetno kvalitetnog ostvarenja pri-
donosi perivojno ureðenje s travnjacima te 
niskim i visokim nasadima, kao i okuænicama 
bez ograde, koje oplemenjuje naselje. Mirni 
ambijent zapadnih vrtova omoguæuje strmi 
pad terena, a s juga djeèje igralište. Promiš-
ljajuæi Voæarsko naselje, kako na razini ur-
banistièke dispozicije tako i arhitekture, pro-
jektanti manifestiraju nedjeljivost tih dvaju 
slojeva struènog stvaralaštva.
Idejno urbanistièko rješenje Trnja (vodi-
telj, s grupom Urbanistièkoga zavoda Grada 
Zagreba, 1965.) - Trnje, podruèje najveæih 
kontrasta u gradu koje je i do današnjih dana 
zadržalo svoj periferni karakter, a za koje je 
zbog pozicije u središnjemu gradskom po-
druèju predviðena namjena novoga gradskog 
•
centra, predstavlja i u 21. stoljeæu težak pro-
blem za rekonstrukciju. Regulaciju podruèja 
Trnja promišljaju meðunarodni struènjaci u 
sklopu jednoga od triju meðunarodnih natje-
èaja za Zagreb 1930./31., natjeèaju za novu 
Regulatornu osnovu grada Zagreba. Na te-
melju nagraðenih radova, što je tadašnjim 
propozicijama za natjeèaje bilo moguæe, arhi-
tekti Vlado Antoliæ i Josip Seissel u sklopu 
Gradskoga graðevnog ureda Zagreba izraðuju 
novu Regulatornu osnovu grada Zagreba, 
koju zakljuèuju 1938. godine, prvoga plana 
predviðaju prateæe sadržaje klinika Medicinskog fakulteta 
(koje nisu bile predviðene natjeèajnim programom), pove-
zujuæi mostovnom vezom preko Vonèinine oba gradilišta 
(Vukadin-Doronjga, 2012: 61-62, 232-239). Ujedno, sje-
verno od realiziranoga Voæarskog naselja, izgradnju stu-
dentskih domova s restoranom predviða i M. Maretiæ 1975. 
u Urbanistièko-arhitektonskoj studiji znanstveno-nastavnih 
institucija na Šalati u Zagrebu (s: N. Šegviæ; koordinator 
prostornog plana: B. Miliæ), a i u Prostornom planu sjeverne 
grupacije Sveuèilišta u Zagrebu (s: B. Miliæ; konzultant: N. 
Šegviæ, B. Radimir). Usku fizièku i sadržajnu vezu platoa 
istoèno i zapadno od Vonèinine potkrepljuje i èinjenica da 
su prvi stanari Voæarskog naselja bili upravo profesori Medi-
cinskog fakulteta, ali i drugih visokoobrazovnih institucija.
26 U sjevernoj zoni ostvarene su garaže pa je naselje u 
znatnoj mjeri osloboðeno automobilskog prometa. Planira-
na škola nije izvedena, veæ je uz ranije realiziran dru štveni 
dom izveden djeèji vrtiæ. [Mlinar, Horvat, 2008: 112-113]
27 U Hrvatskoj je malo realiziranih primjera tipologije stam-
benog niza. Iz meðuratnog razdoblja valja istaknuti realiza-
ciju stambenog naselja Prve hrvatske štedionice na Treš-
njevci (ostvarenu prema urbanistièkoj zamisli Z. Stri žiæa), 
nadalje na Volovèici, Željeznièarskoj koloniji u Maksimiru, ili 
tijekom rata prateæih stambenih zgrada Zavoda za proizvod-
nju lijekova u Kalinovici pokraj Samobora (Zoja Dumengjiæ). 
Nakon Drugoga svjetskog rata rijetka su ova ostvarenja: 
realizacije atrijskog niza u Sigetu (A. M. Jelinèiæ Semenèiæ), 
katnog niza u Utrinama (A. M. Jelinèiæ Se menèiæ), u Trstiku 
(N. Brbora i Z. Marohniæ), u Samoboru (T. Odak). Iz progra-
ma POS-a treba istaknuti nagraðivanu zgradu u Krapinskim 
Toplicama koja kombinira tipologiju stambenog niza i gale-
rijskog sustava višestambene zgrade (I. Letiloviæ, M. Vla-
hoviæ) ili, primjerice, stambeni niz N. Škariæa u Ðurðevcu.
Sl. 9. Idejno urbanistièko rješenje Trnja (voditelj, s 
grupom Urbanistièkog zavoda Grada Zagreba, 1965.)
Fig. 9. Preliminary urban planning solution for Trnje 
(project manager, with a team from the Institute of 
Urban Planning of Zagreb, 1965)
Sl. 10. Generalni urbanistièki plan Zagreba (s grupom 
Urbanistièkog zavoda Grada Zagreba, 1971.)
Fig. 10. Master plan of Zagreb (with a team from the 
Institute of Urban Planning of Zagreb, 1971)
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Zagreba koncipiranog na osnovi funkcionali-
stièkih naèela, koji je tek rudimentalno prove-
den zbog poèetka Drugoga svjetskog rata.28
Urbanisti Urbanistièkoga zavoda Grada Za-
greba, pristupajuæi projektiranju Idejnoga ur-
banistièkog rješenja Trnja 1965. godine, svje-
sni su podruèja Trnja kao najveæih kontrasta 
u gradu - respektabilnih modernih ostva-
renja naspram neplanski izvedene supstan-
ce. Prostornom organizacijom autorski tim 
afirmira središnju gradsku os za novi gradski 
centar, industriju pozicioniraju uz Radnièku 
cestu u istoènoj zoni Trnja, na tragu još Lenu-
cijeva promišljanja iz 1907. godine, dok os-
novnu supstancu Trnja dijele unutar ortogo-
nalnog rastera na ‘kasete’, podruèja koja u 
veæem mjerilu strukturiraju produžena donjo-
gradska Runjaninova ulica i njoj simetrièna 
istoèna gradska prometnica. Struktura plani-
ranog prostora jasno odražava potvrdu konti-
nuiteta i autorske ‘dosljednosti’ stajališta 
koje se oèituje prema Trnju i Savi. Središnju 
gradsku os autori nazivaju Gradski centar u 
Trnju29 pa ga „...po svom znaèaju, išèitavaju i 
afirmiraju u koncepciju rasta grada na jug do 
Save i preko nje. Obostrano se u centru nižu 
visoki i niski volumeni, stvarajuæi vizuelni 
kontakt u dubinu okolnog prostora, te for-
mirajuæi ugodne intimne i humane ambijen-
te...”.30 Ujedno, ta su promišljanja preteèa 
daljnjih planiranja središnje osi grada i širenja 
grada koje æe profesor Maretiæ ostvariti 1981. 
godine s grupom urbanista Arhitektonskog 
fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu.31
Urbanistièko rješenje stambenog naselja 
Wadi Tanezzoft u Libiji (1977.) - Struènost 
hrvatskih arhitekata oplemenila je izgradnju 
ne samo drugih, poglavito istoènih republika 
Jugoslavije nakon Drugoga svjetskog rata32, 
veæ potom i izvan Jugoslavije33, uglavnom da-
lekih zemalja Treæeg svijeta u sklopu Pokreta 
nesvrstanih, koji je predvodio Tito uz Nehrua 
i Nasera. „Libijska je vlada u okviru svoje 
akcije ‘Zelena pustinja’ povjerila Elektro-
projektu Zagreb istraživaèko bušenje bunara 
na 3 lokacije u centralnim dijelovima Libijske 
pustinje. Planovi predviðaju nakon bušenja 
bunara stvoriti uvjete za poljoprivrednu eks-
ploataciju, kao i stvaranje èitavih naselja in-
dividualnih poljoprivrednika. Arhitektonskom 
studiju povjereno je projektiranje svih triju 
naselja, od stambenih zgrada, javnih objeka-
ta do prateæih sadržaja i infrastrukture.”34 Za 
stambeno naselje Wadi Tanezzoft urbani-
stièko je rješenje profesor Maretiæ ostvario 
na temelju projekta tipske obiteljske kuæe 
arhitekta Žarka Vinceka, glavnog projektanta 
Arhitektonskoga studija. Suradnju na urbani-
stièkoj dionici ostvaruju supruga Spomenka 
Maretiæ35 i arhitekt Sreèko Pegan. Pitanja koja 
su se otvarala bila su: kakvo naselje ostvariti, 
koji su inspirativni, polazišni elementi za 
projektiranje naselja u pustinji, u krajoliku 
koji ne obilježava ništa drugo doli dine i jako 
•
sunce? Konaèno rješenje planeri su temeljili 
na temi industrijskoga grada Tonija Garnie-
ra.36 Zamisao industrijskoga grada Cité Indu-
strielle (1901.-1904.) obilježava precizno raz-
dvajanje gradskih funkcija, podjelu na rezi-
dencijalna podruèja, parkove i zonu rekreacije 
itd., a najveæa je važnost da se zamisao racio-
nalnog projekta može primijeniti na raznim 
lokacijama i u bilo kojem mjerilu. Tu temu 
arhitekt Maretiæ reinterpretira na ovoj pu-
stinjskoj lokaciji. Jasna ortogonalna struktura 
28 Arhitekt Antoliæ poratnih godina ostvaruje Regulator-
nu osnovu grada Zagreb 1947.-1953., u kojoj na temelju 
CIAM-ovskih naèela osmišljava širenje grada prema jugu, 
na prostoru Trnja do Save, no koja zbog tehnièkih razloga 
nije bila usvojena. V. Antoliæ nakon neusvajanja osnove, 
od 1953. do umirovljenja 1965., radi kao savjetnik Uje-
dinjenih naroda za urbanizam i organizira urbanistièke 
službe u Burmi, Indoneziji i Maleziji. Sjevernim podruèjem 
Trnja dominiraju, prema njegovu nerealiziranu planu, èe-
tiri nebodera koji se okomito nižu duž središnjeg poteza 
Ulice grada Vukovara. Tu temu reinterpretirao je Studio 
UP 2004. natjeèajnim radom Zagrebforum - Buzin Cross-
roads.
Pozicija današnje Ulice grada Vukovara trasirana je kon-
cem 1930-ih, a prva je izgradnja realizacija Produžne škole 
(I. Zemljak, 1938., danas zgrada MUP-a) i Ženske realne 
gimnazije sestara milosrdnica (Z. Vrkljan, 1937.-1939.). 
Vrkljanova zgrada, danas u primarnoj funkciji Pedagoške 
gimnazije i akademije, postavom longitudinalnog korpusa 
južne orijentacije uèionica (a ignorirajuæi zapadni otklon 
Savske ceste) inicira dispoziciju korpusa uz Vukovarsku 
nakon Drugoga svjetskog rata - od prve izvedene poslov-
ne zgrade uz Ulicu grada Vukovara (N. Šegviæ, 1946.-
1948.), preko višestambenih zgrada D. Galiæa, B. Rašice, S. 
Fabrisa, N. Šegviæa i niza drugih, do primjerice, Gradske 
vijeænice K. Ostrogoviæa (I. etapa, 1955.-1957.), koje su 
bile realizirane prije ovoga osmišljavanja Idejnoga urba-
nistièkog rješenja Trnja 1965. godine. 
29 Urbanist Mirko Maretiæ promišljanjem Trnja i središ-
njega gradskog prostora bavi se veæ 1957. godine, os-
tvarujuæi Idejnu urbanistièku studiju za novi gradski centar 
i mikrorajon Trnje u Zagrebu (s: N. Korica, R. Mišèeviæ, B. 
Petroviæ, F. Wenzler).
30 Maretiæ, 1983.b
31 1981. Urbanistièka studija centralnoga gradskog pro-
stora Zagreba (s: D. Boltar, T. Jukiæ, S. Jurkoviæ, M. Kollenz, 
D. Boltar-Landau, N. Lipovac, B. Miliæ, M. Obad Šæitaroci)
32 Nakon Drugoga svjetskog rata realizacije u drugim re-
publikama ostvaruju: Vlado Antoliæ, Drago Ibler, Slavko 
Löwy i Egon Steinmann u Makedoniji; Zvonimir Vrkljan i 
Zoja Dumengjiæ u Crnoj Gori; Juraj Neidhardt, Ivo Geršiæ, Bo-
ris Magaš i Edo Šmidihen u Bosni i Hercegovini, te, konaèno, 
kapitalne realizacije glavnoga grada Beograda u Srbiji (Vla-
dimir Potoènjak, Dragica Perak, Zlatko Neumann, Antun 
Ulrich, Lavoslav Horvat, Mladen Kauzlariæ, Kazimir Ostro-
goviæ). Takav doprinos pokazatelj je respektabilnosti zagre-
baèke škole arhitekture na podruèju bivše Jugoslavije.
33 Ernest Weissmann djeluje u sklopu UN-a, Zdenko Stri-
žiæ u Njemaèkoj i Australiji. U zemljama Treæeg svijeta 
zamjetan je urbanistièki doprinos Vladimira Antoliæa te 
projektantski doprinos arhitekata Žarka Vinceka, Mile Po-
letti-Kopešiæ, Vesne Matijeviæ, Branka Petroviæa, Radova-
na Mišèeviæa i drugih.
34 *** 1977: 228
35 Spomenka Maretiæ, dipl.ing.arh. (Zagreb, 1929. - Za-
greb, 2009.). Diplomirala je 1953. na Arhitektonskom 
odjelu Tehnièkog fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu. Radila je 
u Graðevnom poduzeæu Zagorje u Varaždinu, a od 1955. u 
Arhitektonskom studiju [AS] u Zagrebu. Sudjelovala je na 
brojnim natjeèajima i suraðivala na realizacijama arhitekta 
Žarka Vinceka, u sklopu Arhitektonskoga studija, te broj-
nih projekata supruga Mirka Maretiæa. Vedre naravi, sa-
mozatajna, izuzetno vrijedna, kako u struci tako i u privat-
nom životu, bila je znaèajna potpora u privatnom i profe-
sionalnom životu profesora Mirka Maretiæa. Obitelj Maretiæ
Sl. 11. Urbanistièko rješenje stambenog naselja Wadi 
Tanezzoft u Libiji (1977.)
Fig. 11. Urban planning solution for Wadi Tanezzoft 
housing development in Libya (1977)
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osnovnoga stambenog susjedstva strukturi-
rana je oko manjeg parka. Uniformnost rigid-
ne ortogonalne strukture ostvarena je vari-
ranjem velièine i gabarita unutar ortogo-
nalnog rastera. Sedam takvih stambenih 
susjedstava niže se uz osnovni uzdužni javni 
potez naselja, dijelom tangentno izmaknut. 
Centralni prostor naselja formiran je duž sre-
dišnjih s džamijom i parkom - centar, park, 
škola i djeèje igralište.37 Od toga su džamija, 
dom kulture i škola projektirani specifièno za 
tu lokaciju, dok su za druge graðevine pre-
uzeti projekti ostvareni za Mahmussu u Libiji 
od strane Arhitektonskoga studija.38 Naselje 
Waddi Tanezzoft razlikuje se od prijašnjih na-
selja po tome što je ono zamišljeno kao podu-
zeæe koje zapošljava radnu snagu, a nije zbroj 
individualnih vlasnika. Ujedno je, u odnosu 
na njih, ojaèalo središnje naselje39, a to je pre-
poznatljiv doprinos urbanista M. Maretiæa.40
Prostorni plan sjeverne grupacije Sveu-
èilišta u Zagrebu (s: B. Miliæ; konzultant: N. 
Šegviæ, B. Radimir, 1975.) - Prema programu 
razvoja Sveuèilišta sjeverna grupacija fakul-
teta obuhvaæa Medicinski fakultet na Šalati 
i niz fakulteta na sjevernijem podruèju od 
Horvatovca do Mihaljevca, koji obuhvaæaju 
grupaciju procesno-kemijskih znanosti (Ke-
mij sko-tehnološki i Biotehnološki odjel Teh-
no loškog fakulteta), Farmaceutsko-biokemij-
skog fakulteta, Instituta Ruðer Boškoviæ te 
Prirodnoslovno-matematièkog fakulteta. Kon-
figuraciju terena karakterizira manja viso-
ravan i tri uske doline41, a prostorna cjelina 
okrnjena je i rascjepkana stambenom izgrad-
njom toga podsljemenskog podruèja. „U pro-
jekciji prostornog razvoja nije se stoga mogla 
postiæi puna homogenost kompleksa znan-
stveno-nastavnih ustanova u smislu ‘campu-
sa’, nego se one formiraju kao tri više-manje 
odvojene grupe. No nastojalo se u granicama 
optimalnih moguænosti uspostaviti prostorni 
i funkcionalni kontinuitet èitave grupacije. To 
je postignuto u prvom redu povezivanjem ci-
jelog kompleksa internim sustavom komuni-
kacija, naroèito pješaèkih, koje se protežu duž 
zelenih pojaseva disponiranih u smjeru sje-
ver-jug”42, navode profesori Miliæ i Maretiæ.43
Urbanistièka studija centralnoga grad-
skog prostora Zagreba (s: D. Boltar, T. Jukiæ, 
S. Jurkoviæ, M. Kollenz, D. Landau-Boltar, N. 
Lipovac, B. Miliæ, M. Obad Šæitaroci, Arhitek-
tonski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu, 1981.) 
- Djelujuæi u sklopu autorskog tima Katedre 
za urbanizam i prostorno planiranje Arhitek-
tonskog fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu, M. 
Maretiæ sudjeluje u osmišljavanju centralno-
ga gradskog prostora ostvarivši Urbanistiè-
ku studiju 2.44 Promišljajuæi os simetrije gra-
da, u sklopu centralnoga gradskog prostora 
Zagreba, ova autorska grupa teži ostvariti 
kontinuitet reprezentativne središnje osi gra-
da od Zrinjevca do sjeverne tangente Save. 
Zgrada Glavnoga kolodvora autora Ferenza 
Pfaffa ishodište je kompozicije. Poveznicu 
prostora uzduž simetrale grada autori ostva-
ruju objedinjujuæi upušteni parter izmeðu 
dva trakta Ulice hrvatske bratske zajednice, 
tzv. Trnjanski parterni perivoj, s upuštenim 
perivojem na Trgu kralja Tomislava. Taj tzv. 
niski parter gotovo je iste kote kao veæ izve-
den pothodnik kod Glavnoga kolodvora, uz 
koji se proteže i trasa novoplanirane tram-
vajske linije do Save, èime bi se potencirala 
•
•
s kæeri Minjom živjela je u obiteljskoj kuæi na Pantovèaku 
140 u Zagrebu.
36 Navod prof. dr.sc. Pegana, 2013. 
37 Maretiæ, 1983.b
38 *** 1977: 237
39 *** 1977: 237. Uz te daleke lokacije, na afrièkom kon-
tinentu u Alžiru, M. Maretiæ je osmislio i urbanistièko 
rješenje termalnog ljeèilišta Grghur Amam. [Maretiæ, 
1983.b]
40 Gradski centar tema je koja zaokuplja M. Maretiæa 
tijekom cijeloga njegova stvaralaštva. 
41 Maretiæ, 1983.b
42 Miliæ, Maretiæ, 1977: 139-140
43 Prof. Maretiæ ostvaruje 1975. Urbanistièko-arhitek-
tonsku studiju znanstveno-nastavnih institucija na Šalati 
u Zagrebu (s: prof. dr. N. Šegviæ; koordinator prostornog 
plana prof. dr. B. Miliæ) i 1980. Urbanistièke uvjete izgrad-
nje Prirodoslovno-matematièkog fakulteta u Zagrebu (au-
tori arhitektonskog projekta: M. Èankoviæ, A.-M. Babiæ-
-Poljanec, G. Poljanec). Do danas od Prirodoslovno-ma-
tematièkog fakulteta izvedene su dvije zgrade na Bijeniè-
koj cesti (M. Èankoviæ, 1988.-2000.), u kojima djeluju 
Matematièki, Fizièki i Mikrobiološki odjel. Istoèno, u dolini 
uz Horvatovac, izvedena je zgrada za Biološki i Kemijski 
odjel (M. Èankoviæ). Arhitekti B. Koružnjak i G. Domiæ 
projektiraju nerealizirane projekte za PMF - Odjele biolo-
gije, geologije i geografije i zajednièkih sadržaja (2006.), 
kao i nadogradnju Odjela fizike (2006.), te rekonstrukciju i 
dogradnju Geofizike (2005.). Isti projektni dvojac, B. Ko-
ružnjak i G. Domiæ, realizira nadogradnju Matematièkog 
odjela (2008.-2013.). Premda je 1997. proveden natjeèaj 
za Farmaceutsko-biokemijski fakultet, a prvu su nagradu 
dobili Radman i Vrbanek, on nije realiziran. Botanièki za-
vod Farmaceutskog fakulteta u Alagoviæevoj 43 / Schrot-
tovoj 39 realiziran je 1955.-1956. (Z. Vrkljan, R. Nikšiæ, P. 
Kušan). Novi Botanièki vrt planiran je na Mlinovima. 
Konaèno, profesori Maretiæ i Miliæ 1986. ostvaruju Proved-
beni urbanistièki plan podruèja znanstvenih i znanstveno-
-nastavnih ustanova Sveuèilišta u Zagrebu na Bijenièkoj 
cesti i Horvatovcu u Zagrebu. I dalje su vrlo aktualna 
promišljanja Sjeverne grupacije Sveuèilišta u Zagrebu, a o 
njima posljednjih godina skrbi prorektor za prostorna pi-
tanja Sveuèilišta u Zagrebu, prof. dr.sc. Bojan Baletiæ.
44 Godine 1981. zapoèeo je rad na izradi varijantnih 
rješenja Studije centralnoga gradskog prostora Zagreba 
na podruèju Trnja i Novog Zagreba, te priobalja Save - od 
Željeznièkog mosta do Mosta mladosti, na temelju odluke 
nadležnih tijela skupština opæina Trnje i Novi Zagreb te 
posredstvom Zavoda za izgradnju grada i u organizaciji 
Društva arhitekata Zagreba. Izrada Studija povjerena je 
eminentnim institucijama koje se bave urbanistièkom dje-
latnošæu - Arhitektonskom fakultetu, Urbanistièkom insti-
tutu i Urbanistièkom zavodu Grada Zagreba, a svaka su-
djeluje s po dvije autorske grupe. Urbanistièki institut 
(autori Studije 1: R. i Lj. Mišèeviæ, I. Petani, M. Turnšek, B. 
Anèiæ, te autori Studije 4: Ž. Èidiæ, I. Šojat, V. Uhlik, D. 
 Vrcan). Arhitektonski fakultet (autori Studije 2: D. Boltar, 
T. Jukiæ, S. Jurkoviæ, M. Kollenz, D. Landau-Boltar, N. Lipo-
vac, M. Maretiæ, B. Miliæ, M. Obad Šæitaroci, te autori Stu-
dije 6: B. Kincl i N. Šegviæ). Urbanistièki zavod Grada Za-
greba (autori Studije 3: R. Delalle, B. Doklestiæ, N. Gamu-
lin, I. Tepeš, B. Budisavljeviæ, R. Milièeviæ, H. Jamnicki, te 
autori Studije 5: M. Hržiæ, Z. Krznariæ, D. Mance, V. Neid-
hardt). [Mohorovièiæ, 1984: 5-24]
Sl. 12. Prostorni plan sjeverne grupacije Sveuèilišta 
u Zagrebu (s: B. Miliæ, 1975.)
Fig. 12. Physical plan of the University buildings in 
Zagreb, north (with B. Miliæ, 1975)
Sl. 13. Urbanistièka studija centralnoga gradskog 
prostora Zagreba (s: D. Boltar, T. Jukiæ, S. Jurkoviæ, 
M. Kollenz, D. Landau-Boltar, N. Lipovac, B. Miliæ, M. 
Obad Šæitaroci, Arhitektonski fakultet, 1981.)
Fig. 13. Urban planning analysis of central Zagreb 
(with D. Boltar, T. Jukiæ, S. Jurkoviæ, M. Kollenz, D. 
Landau-Boltar, N. Lipovac, B. Miliæ, M. Obad Šæitaroci, 
Faculty of Architecture, 1981)
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frekventnost te upuštene, dominantno pje-
šaèke zone.45 Što se tièe prostora uza Savu, 
autorska grupa ga je „usprkos prijedlozima iz 
GUP-a, ostavila u svom postojeæem koritu 
bez hidroelektrana. Obalni prostor ostao je 
ureðeni parkovni prostor, kao dio centralnog 
rekreacijskog podruèja vezan na društvene 
i kulturne sadržaje na njegovom obodu”.46 
Koncepciju Studije 2 ujedno obilježava real-
nost polazišta47 i racionalnost ciljeva, imajuæi 




Struènoj javnosti, meðutim, izmièe izuzetna 
likovnost profesora Maretiæa koja je posebice 
došla do izražaja u natjeèajnim radovima (Po-
pisi 3. i 4.). Ovaj je talent razvio školovanjem 
na Likovnoj školi u Splitu, a poslije i na Arhi-
tektonskom odjelu Tehnièkog fakulteta. Po 
završetku srednjoškolskog obrazovanja izla-
že prvi put svoje radove na Majskoj izložbi 
ULUH-a za Dalmaciju u Splitu 1946. godine. U 
kontekstu njegova djela, na brojne neob-
javljene crteže i plastike pozornost skreæe 
prof. dr. Pegan.48 Izuzetni prostorni prikazi 
obilježavaju njegove vlastite projektne i na-
tjeèajne radove, ali i crteže koje je ostvarivao 
za svoje kolege arhitekte, primjerice za Žarka 
Vinceka (voditelja glasovitoga Arhitekton-
skog studija) i profesora Nevena Šegviæa.49 
Naravno, i njihove zajednièke autorske rado-
ve, nagraðene natjeèajne radove, obilježava 
vješta ruka prof. Maretiæa, primjerice, per-
spektive prvonagraðenoga natjeèajnog rada 
Spomen-doma u Splitu, koji 1973. ostvaruje 
ravnopravno s jakim autorskim osobnostima 
- arhitektima Slavkom Delfinom, Nevenom 
Šegviæem i Žarkom Vincekom.
OBJAVLJENI STRUÈNI I ZNANSTVENI RADOVI
PUBLISHED PAPERS
Prof. dr.sc. Maretiæ objavio je èetrdesetak 
struènih i znanstvenih radova iz podruèja ur-
banizma [popis u prilogu]. Od 1955. godine 
objavljuje radove u struènim èasopisima: 
zagrebaèkoj „Arhitekturi” i èasopisu „Èovjek 
i prostor” te beogradskom èasopisu „Arhitek-
tura-urbanizam”. Sudjeluje na kongresima u 
zemlji i inozemstvu, ponajprije s radovima 
na podruèju urbanizma [popis u prilogu: Bi-
bliografija]. Godine 1996. objavio je knjigu 
„Gradski centri” koja je odobrena kao sve-
uèilišni udžbenik, a u kojoj sintetizira svoj 
znanstveni rad na magisteriju i disertaciji te u 
brojnim objavljenim znanstvenim èlancima50, 
kao i brojna druga iskustva na podruèju 
konkretnih urbanistièko-arhitektonskih reali-
zacija (primjerice, urbanistièko rješenje za gre-
baèkog naselja Trnsko). Znaèajan je njegov 
45 Diferenciranje pješaèkog od ostalog prometa zamjet-
no je i na projektnom promišljanju rješenja Koncertne dvo-
rane Vatroslav Lisinski (M. Haberle, M. Jurkoviæ i T. Dvor¢ak, 
Trg S. Radiæa 4 / Ulica grada Vukovara, 1958.-1973.), te 
Gradske vijeænice (K. Ostrogoviæ, Trg S. Radiæa 1 / Ulica 
grada Vukovara, 1955.-1960.), kojih su ulazi izvorno za-
mišljeni na etaži prvoga kata. U to je vrijeme još postojao 
pješaèki nathodnik iznad željeznièke pruge koji je povezi-
vao organski povijesni tok Petrinjske ulice s Trnjanskom 
cestom koja je vodila prema Savi, a kojeg je kontinuitet 
presjeèen izgradnjom trase Ugarskih željeznica koncem 
19. st., koja je povezivala u integralnom tijeku Budimpeštu 
preko Zagreba s Rijekom kao jadranskom lukom Ugarske. 
46 Jurkoviæ, 2012.
47 Sukladno provedenim studijama isplativosti, izdiza-
nje ili upuštanje željeznièke pruge podliježe iznimnim ma-
terijalnim troškovima. Ujedno, autori nastoje zateèenu iz-
gradnju na Trnju maksimalno integrirati u novoplaniranu 
zonu. [Mohorovièiæ, 1984: 10-12]
48 Pegan, 2009: 430
49 Za Žarka Vinceka ostvaruje perspektive osnovne ško le 
u Daruvaru, a taj eksterijer i interijer obilježava decentna li-
nearna grafika (perspektive su reproducirane u: Maretiæ, 
1983.b). Za prof. dr.sc. Nevena Šegviæa ostvario je perspek-
tive projekata za CK KPJ u Novom Beogradu (1947., tzv 
‘steæak’), Preparandije u Zagrebu (1953.) i Koncertne dvora-
ne u Zagrebu (1960.). Bile su to, kako navodi profesor 
Maretiæ, perspektive golemog formata, a prof. Šegviæ je isti-
cao da on ne crta s perom, veæ da ima sjene, da grafika radi, 
s puno tonova i sjena, što mu je ležalo  [Profesor Maretiæ, 
intervju dr.sc. J. Horvatu, 2007.]. Potonje perspektive repro-
ducirane su u: Uchytil, Štulhofer, 2007.
50 Iz zakljuèka znanstvenog èlanka prof. Maretiæa: „Istra-
živanje centara zagrebaèkih naselja Trnskog i Zapruða, 
utemeljeno na prouèavanju dokumentacije, na opažanju i 
anketi, dalo je rezultate, koji pokazuju da je centar Zapruða 
po mnogoèemu kvalitetniji od centra Trnskog. Ti rezultati 
Sl. 14. Urbanistièka studija centralnoga gradskog 
prostora Zagreba (s: D. Boltar, T. Jukiæ, S. Jurkoviæ, 
M. Kollenz, D. Landau-Boltar, N. Lipovac, B. Miliæ, M. 
Obad Šæitaroci, Arhitektonski fakultet, 1981.), 
perspektiva dijela gradskog centra u Trnju
Fig. 14. Urban planning analysis of central Zagreb 
(with D. Boltar, T. Jukiæ, S. Jurkoviæ, M. Kollenz, D. 
Landau-Boltar, N. Lipovac, B. Miliæ, M. Obad Šæitaroci, 
Faculty of Architecture, 1981), part of the planned 
central area of Trnje, perspective
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doprinos metodologiji planiranja grad skih 
centara, poglavito onih u novim naseljima, 
pri èemu je težište interesa na prostornom 
razmještaju, funkcijama i elementima kom-
pozicije centara.51 Pišuæi i objavljujuæi radove 
u struènoj periodici znatno je pridonio afir-
maciji i promišljanju urbanistièke struke. A 
meðu širom javnosti njegov je doprinos po-
pularizaciji struke najizraženiji nakon umi-
rovljenja, prigodom 50. obljetnice novoza-
grebaèkog naselja Trnsko koje je urbanistièki 
osmislio52 i kojeg je bio „glavni koordinator, 
posebno planer i kompozitor”.53
Sprežuæi svoja razmišljanja - svoje planerske 
djelatnosti, promišljanja arhitekture, izda-
vaèke i znanstveno-istraživaèke djelatnosti - 
profesor Maretiæ istièe: „U traženju ravnoteže 
izmeðu utilitarnog, humanog i estetskog po-
trebno je stvarati nove životne kvalitete, nove 
strukture i ambijente, prihvatljive za suvre-
menog èovjeka. Potrebno je formirati novo 
shvaæanje o oblikovanju prostora i ambijen-
ta, o stambenoj kulturi i o visokom stambe-
nom standardu. ...Težina da se stvori duhov-
na i materijalna klima za èovjeka u novom 
ambijentu. Stambena arhitektura usko je po-
vezana ne samo s fizièkim nego i sa psihiè-
kim potrebama èovjeka. Urbanistièka kon-
cepcija stambenog naselja treba obuhvatiti, 
osim funkcije i oblikovanja, takoðer i so-
ciološku i etièku komponentu stanovanja, a u 
skladu sa financijskim i tehnièkim moguæ-
mogu biti korisni u planiranju i projektiranju centra grad-
skog naselja, pogotovo pri odreðivanju optimalne lokacije 
i površine takvog centra, kapaciteta parkirališta i dimen-
zija pješaèke ulice u njemu te pri izboru sadržaja u njemu.” 
[Maretiæ, 1996.a: 44]
51 Karaè, 1996: 281-282
52 Prilikom proslave 50. obljetnice Trnskog njegovi su 
stanovnici osnovali i svojevrsni digitalni ‘zavièajni muzej’ 
naselja na internetskoj stranici www.trnsko.net. Istražili 
su arhive nadležnih institucija, obiteljske albume, inter-
vjuirali referentne osobe, a meðu njima i tada još jedinog 
živuæeg urbanista Mirka Maretiæa. U Muzeju grada Zagre-
ba tom je prigodom postavljena izložba o Trnskom: Pola 
stoljeæa Trnskog - prièa jedne generacije, prema koncep-
ciji izložbe Kristiana Strukiæa, 26.5.2010.-14.9.2010.; ujed-
no je objavljen Katalog izložbe: Strukiæ, Kristian: Pola 
stoljeæa Trnskog - prièa jedne generacije, Muzej grada 
 Zagreba, 2010.
53 Navod arh. Uhlika, suradnika gradonaèelnika Holjev-
ca, prema: Profesor Maretiæ, intervju dr.sc. J. Horvatu, 
2007.
54 Maretiæ, 1970: 59
55 Maretiæ, 1983.a
56 Barišiæ, 2000: 182
57 Maretiæ, 1983.a; Profesor Maretiæ, intervju dr.sc. J. 
Horvatu, 2007.; Barišiæ, 2000.a: 182
58 Profesor Maretiæ, intervju dr.sc. J. Horvatu, 2007.; Ba-
rišiæ, 2000.a: 182
59 Nositelj je kolegija na Arhitektonskom fakultetu Sve-
uèilišta u Zagrebu: Osnove urbanizma (1985.-1988.), Ur-
banistièko planiranje I, II (1979.-1996.), Urbanistièko plani-
ranje III, IV (1981.-1996.), Integralni rad (1981.-1996.), 
Osnove urbanistièkog i graditeljskog zakonodavstva 
(1987.-1996.), Diplomski rad (1988.-1996.), te na Studiju 
više spreme: Urbanistièko zakonodavstvo (1981.-1996.), 
Osnove komunalne tehnike (1991.) [Barišiæ, Arbutina,
Sl. 15. Urbanistièka studija centralnoga gradskog 
prostora Zagreba (s: D. Boltar, T. Jukiæ, S. Jurkoviæ, 
M. Kollenz, D. Landau-Boltar, N. Lipovac, B. Miliæ, M. 
Obad Šæitaroci, Arhitektonski fakultet, 1981.), 
perspektiva pješaèke ulice u centru Južnog Zagreba
Fig. 15. Urban planning analysis of central Zagreb 
(with D. Boltar, T. Jukiæ, S. Jurkoviæ, M. Kollenz, D. 
Landau-Boltar, N. Lipovac, B. Miliæ, M. Obad Šæitaroci, 
Faculty of Architecture, 1981), pedestrian precinct 
in the central area of South Zagreb, perspective
nostima vremena. Stvorena je logika funkcije, 
konstrukcije i novih materijala. Èovjek i nje-
gov obiteljski život treba da ostanu mjerilo 
svega. Svaki detaljni urbanistièki plan ili tlo-
crt stana trebao bi da izražava ideju životne 
filozofije. Progres je nepotpun ako ne izraža-
va filozofiju i humanizam.”54
PEDAGOŠKI RAD
TEACHING
Pedagošku djelatnost, odnosno rad sa stu-
dentima, poèinje još tijekom studija. Naime, 
još kao student Arhitektonskog odjela Teh-
nièkog fakulteta bio je demonstrator profeso-
ra Jurja Denzlera55 na kolegiju Povijest i oblici 
arhitekture56, profesora Nevena Šegviæa na 
kolegiju Arhitektonske kompozicije i prof. Jo-
sipa Seissela na urbanistièkim kolegijima.57 
Upravo ta rano steèena iskustva reflektirat æe 
se kako u njegovu stvaralaèkom radu tako i 
tijekom kasnijega pedagoškog rada. Tijekom 
zaposlenja u Urbanistièkom zavodu grada Za-
greba, gdje djeluje kao planer, projektant i 
voditelj Odjela za urbanistièko projektiranje 
1958.-1968., ujedno je honorarni asistent na 
Katedri za urbanizam, „gdje smo (uz R. Miš-
èeviæa i V. Ivanoviæa, op.a.) deset godina sa-
vjesno i marljivo radili u tome zaduženju 
pružajuæi svoje znanje, strpljivost, obazrivost 
sa pedagoškom upornošæu. Pružali smo sva 
svoja znanja i iskustva studentima kroz tih 
deset godina”.58 Konaèno, na Arhitektonskom 
fakultetu zapošljava se u nastavnom zvanju 
predavaèa 1972. godine.59 Umirovljen je 1996. 
godine u statusu redovitog profesora, zva-
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nju koje je stekao nakon obrane disertacije. 
Ujedno, 1996. godine objavljuje sveuèilišni 
udžbenik „Gradski centri” u kojem sintetizira 
svoja dugogodišnja struèna iskustva na tome 
podruèju60, kao i znanstvena istraživanja os-
tvarena u sklopu magistarskog rada i doktor-
ske disertacije, te potom i analitièkih znan-
stvenih èlanaka.61 „U dvadeset pet godina 
provedenih na Arhitektonskom fakultetu Sve-
uèilišta u Zagrebu pouèavao je urbanizmu 
generacije buduæih arhitekata. I nakon od-
laska u mirovinu, sve dok mu je zdravlje 
dopuštalo, ostao je aktivan u nastavi poslije-
diplomskih studija”, navodi prof. dr.sc. Sreè-
ko Pegan.62 Unatoè svojoj iznimnoj pedant-
nosti, gotovo rigidnoj toènosti, dopuštao je 
studentima da ‘sanjaju’, istražuju u svojim 
studentskim rješenjima i izvan konvencional-
nih postulata, istièe prof. dr.sc. Nenad Lipo-
vac.63 Na podruèju poslijediplomske nastave 
na matiènom Fakultetu voditelj je poslijedi-
plomskog studija „Graditeljsko naslijeðe” 
1989.-1993., a predavao je kolegij „Prostor-
no planiranje i urbanizam turistièkih predje-
la” 1981.-1992. u sklopu poslijediplomskog 
studija „Arhitektura u turizmu i slobodnom 
vremenu”.
U znak priznanja za doprinos prof. dr.sc. Mir-
ka Maretiæa djelovanju Katedre za urbanizam, 
prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu 
Arhitektonskog fakulteta Sveuèilišta u Zagre-
bu, studentska nagrada za postignuti izvr-
stan uspjeh na kolegiju Planiranje grada, od-
nosno za najbolje prijedloge urbanistièkog 




Djelovanje profesora dr.sc. Mirka Maretiæa 
obuhvaæa drugu polovicu 20. stoljeæa (1954.-
1996.). Veæ zarana, od demonstrature kod 
prof. Seissela i prvog zaposlenja 1954. godi-
ne u Urbanistièkom institutu NR Hrvatske, 
usmjerava se njegova profilacija prema urba-
nizmu, primarnom podruèju njegova rada u 
kojem æe ostaviti neizbrisiv trag kroz nekoli-
ko komplementarnih slojeva kompleksne ar-
hitektonsko-urbanistièke struke. Bogat struè-
ni opus broji više od šezdeset urbanistièkih 
planova, u kojima se bavi problematikom 
zagrebaèkog centra i novih dijelova grada, do 
promišljanja urbanizma manjih gradova (Se-
svete, Ozalj, Novska). Urbanistièka promiš-
ljanja nadograðuje arhitektonskim projekti-
ma i izvedbama, istièuæi time nedjeljivost tih 
dviju komponenata stvaralaštva. Pedantan i 
odgovoran, propitkuje svoje struèno znanje i 
usavršava se inozemnim specijalizacijama, 
struènim putovanjima i sudjelovanjima na 
kongresima, nadograðujuæi tako svoje profe-
sionalno znanje novim iskustvenim spozna-
jama. Po povratku iznosi svoje spoznaje i 
promišljanja spletom objavljenih tekstova, 
integrirajuæi ih i u svoj profesionalni, a potom 
i pedagoški rad.
Sudjelovanjem na složenim arhitektonsko-
-urbanistièkim projektnim zadatcima, on pro-
mišlja kompleksne projektne teme. Primjeri-
ce, na natjeèaju za Spomen-dom u Splitu 
(prvonagraðeni natjeèajni projekt koji ostva-
ruje u koautorstvu sa: S. Delfin, N. Šegviæ, Ž. 
Vincek) promišlja rješenje kao dio novog cen-
tra Splita, koji okuplja sportske, kulturne, 
trgovaèke, ugostiteljske, društvene i poslov-
ne funkcije, a rješenje je, kako navodi, inspi-
rirano antièkom idejom cardo-decumanus.65 
Autorski tim, dakle, rješenje promišlja od po-
vijesnih i urbanih komponenata, prostorne 
koncepcije do arhitekture. Može li se uopæe 
kvalitetno rješenje drukèije sagledati? Ne, 
govore i antologijska djela moderne i suv-
remene arhitekture. I premda se pojedinci 
razvijaju, profiliraju fokus svoga djelovanja 
na podruèju urbanizma, arhitekture, odnos-
no drugih komponenata struke, antologij-
ska djela arhitekture osmišljena su upravo 
cjelovito.
Upravo tu tezu elaborira profesor Maretiæ i 
svojim najznaèajnijim ostvarenjima - zagre-
baèkim naseljima Trnsko (1960.-1969.) i Vo-
æarsko naselje (1961.-1963.). I premda su rea-
lizirana u razlièitim zonama grada, razlièitog 
mjerila i tipologija stambenih zgrada, za raz-
lièitu socijalnu strukturu stanovništva, pro-
fesor Maretiæ ih promišlja od cjelovita urba-
nistièkog rješenja do arhitektonskog projek-
ta66, zorno predoèujuæi integralno promišlja-
nje savjesnog i dosljednog planera i pro-
jektanta. Promišljanje prostora za profesora 
Maretiæa razlikuje se samo u mjerilu.
Ujedno, tema koja se neizbježno veže za ime 
profesora Maretiæa jesu „multifunkcionalna 
2000: 203]. Ujedno je bio voditelj i terenskih nastava: Istra 
i Kvarner, Slovenija, Nizozemska, Dubrovnik i Budva, Ma-
kedonija, Split i Makarska, te Egipat, kao i niza graðevin-
skih praksa na zagrebaèkim naseljima u izgradnji. AF-PA
60 Objavljivanje sveuèilišnog udžbenika u jesen života 
kada sveuèilišni profesori nakon pedagoške djelatnosti 
svoj kapacitet preusmjeravaju u sintetiziranje sveuèilišnog 
udžbenika u kojem sažimaju svoje bogato pedagoško i 
istraživaèko iskustvo. Nakon umirovljenja objavljeni su 
sveuèilišni udžbenici prof. dr.sc. Brune Miliæa pod naslo-
vom i podnaslovima: Razvoj grada kroz stoljeæa I. - Pra-
povijest - Antika (1990.); Srednji vijek (1995.) i Novo doba 
(2000.; sve u izdanju Školske knjige, Zagreb), te akade-
mika Borisa Magaša: Arhitektura, pristup arhitektonskom 
djelu (2012., Zagreb, Školska knjiga). 
61 Maretiæ, 1993.; Maretiæ, 1996.a
62 Pegan, 2009: 430
63 Lipovac, 2013. 
64 Kolegij Planiranje grada, koordinatora kolegija prof. 
dr.sc. Jesenka Horvata, u VI. semestru ima kljuèno edu-
kativno znaèenje u primjeni planerskih i projektantskih 
znanja iz tematike višestambenog naselja i arhitekture, a 
navedeno je u pohvalnicama koje se dodjeljuju od 2013.
65 Maretiæ, 1983.b
Sl. 16. Naslovnica sveuèilišnog udžbenika Gradski 
centri, 1996.
Fig. 16. Cover page of the university textbook City 
Centers, 1996
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istraživanja u domeni gradskih centara. U 
tom pogledu i magistarski, a napose doktor-
ski rad predstavljaju vrhunska znanstvena 
dostignuæa koja su bitno obogatila našu ur-
banistièku teoriju i praksu”, navode profesori 
Miliæ, Marinoviæ-Uzelac i Rogiæ.67 Promišlja-
nje gradskih centara i centara naselja, svoje-
vrsnih dnevnih boravaka stambenih cjelina, 
jest tema koja je i obilježila njegov cjelokupni 
struèni opus. Na tome podruèju ostvaruje i 
svoj izraženi publicistièki i znanstveni dopri-
nos. I u zakljuènim godinama svoje profesio-
nalne karijere preispituje tu temu analitièkim 
èlancima, ne libeæi se kritièki osvrnuti na neke 
elemente svojih rješenja68, koristeæi pritom 
intuitivna promišljanja tematike, analitièke 
formule i grafike, te anketna ispitivanja.
Profesora Maretiæa od konca 1950-ih zao-
kuplja i tematika djeèjih igrališta te planiranja 
rekreacijsko-sportskih površina.69 Specijalizi-
rano usavršavanje na temi planiranja sport-
skih površina ostvario je u Švedskoj (1965.) i 
na „modernim tehnikama urbanizma” u Fran-
cuskoj (1971.). Ostvario je veæi broj takvih 
struènih projekata i tekstova, uz izrazit dopri-
nos na tome podruèju u mentorstvima stu-
dentskim radovima te specifiène tematike.70
Nadograðujuæi svoja prostorna promišljanja, 
on ih ne zadržava samo na planu ili izvedbi. O 
njima živo govori i piše, afirmirajuæi i pro-
blematizirajuæi pisanom rijeèju struku. Ovaj 
bogati publicistièki opus - usmjeren ponaj-
prije struènim èasopisima, zagrebaèkim „Èov-
jeku i prostoru” i „Arhitekturi”, te beograd-
skom „Arhitektura-urbanizam” - proširuje i 
nadograðuje sudjelovanjima na znanstvenim 
i struènim skupovima, kao i brojnim enciklo-
pedijskim bilješkama. Konaèno, teoretsko-
-struèno promišljanje struke i istraživaèkog 
rada kulminirat æe u formi znanstvenih rado-
va; magistarskog rada i disertacije obranje-
nih na Arhitektonskom fakultetu Sveuèilišta 
u Zagrebu, posveæenih problematici gradskih 
centara. Ta tematika zaokuplja ga i u struènom 
radu - promišljajuæi središnje prostore Za-
greba u nekoliko navrata, ali i one novoplani-
ranih naselja. Upravo spoj bavljenja tema-
tikom gradskih centara - kako sa struènog, 
urbanistièkog i arhitektonskog, tako i znan-
stvenoistraživaèkog aspekta - èini ga respek-
tabilnim autorom sveuèilišnog udžbenika 
„Gradski centri”, koji objavljuje neposredno 
prije umirovljenja, zakljuèivši time sveuèiliš-
nu karijeru na Arhitektonskom fakultetu u 
Zagrebu. Gotovo èetvrt stoljeæa prenosio je 
svoje bogato iskustvo planera s nizom refe-
renca u vidu urbanistièkih i prostornih reali-
zacija, generalnih i provedbenih planova te 
urbanistièkih studija. „U svom sustavnom i 
preciznom djelovanju na zadacima Katedre 
za urbanizam na dodiplomskom i poslijedi-
plomskom studiju inzistirao je svojstvenom 
upornošæu na ovladavanju urbanistièkim teh-
nikama, inovativnom i kontekstualnom pri-
stupu, a posebno socijalnoj dimenziji i etici 
prostornog planiranja.”71
Sagledavajuæi svoje profesionalno iskustvo, 
profesor Maretiæ u jesen svoga života, u in-
tervjuu kolegi dr.sc. Jesenku Horvatu, nagla-
šava: „Ja mislim, tvrdim ili osjeæam da arhi-
tekt u svojoj djelatnosti treba se angažirati ili 
znati i urbanistièko planiranje, a treba raditi i 
na arhitektonskom projektiranju. Treba znati 
i moæi, kako mu se ukaže prilika, znati i reali-
zirati arhitektonski projekt, a treba sudjelo-
vati u javnom životu, posebno u struènim ak-
tivnostima. Treba s vremena na vrijeme, a 
prema sklonostima ili aktualnostima, održati 
po koje struèno ili struèno-znanstveno pre-
davanje. Treba se afirmirati i na arhitekton-
skim i na arhitektonsko-urbanistièkim natje-
èajima. Treba znati pisati, jer arhitekt dolazi u 
situacije da treba znati pisati (bilo struène 
èlanke, bilo znanstveno-struène èlanke u 
struènim ili znanstveno-struènim publikacija-
ma objavljivati). Treba znati govoriti, jer dola-
zi u situaciju da tumaèi svoj plan ili projekt, 
da ga brani, da ga objašnjava, a naroèito ako 
se angažira ponekad i na predavanjima.”72
Malo je pojedinaca u okrilju naše struke koji 
iznimno predano i dosljedno uspijevaju gra-
diti èetiri divergentna, ali komplementarna 
sloja urbanistièko-arhitektonske djelatnosti; 
struèno urbanistièko i arhitektonsko djelo, 
publicistièki opus te znanstveni i pedagoški 
rad. Upravo takav integralni opus ostvario je 
prof. dr.sc. Maretiæ na temelju izuzetne pre-
danosti svome radu, analitiènosti i senzibi-
litetu, te iznimnoj pedantnosti i upornosti, 
znaèajno pridonijevši ponajprije razvoju ur-
banizma tijekom druge polovice 20. stoljeæa 
u Hrvatskoj. Stoga je upravo cjelokupno djelo 
prof. dr. Mirka Maretiæa prepoznato i okru-
njeno najvišom državnom nagradom za kul-
turu i umjetnost - nagradom „Vladimir Na-
zor” za životno djelo 2005. godine.
66 Tipska stambena kuæa u nizu u Voæarskom naselju, 
odnosno sjeveroistoèni Trgovaèko-ugostiteljski podcentar 
u Trnskom.
67 Izvještaj komisije u sastavu: prof. dr. Bruno Miliæ, 
prof. dr. Ante Marinoviæ-Uzelac i prof. dr. Veljko Rogiæ, na 
prijavu prof. dr. Mirka Maretiæa povodom raspisa natjeèaja 
u zvanje redovitog profesora za podruèje arhitektura i ur-
banizam na Arhitektonskom fakultetu Sveuèilišta u Zagre-
bu, 11.6.1987. [AF-PA]
68 Analizirajuæi centre Trnskog i Zapruða, na temelju 
stanovništva, anketa konstatira da su stanovnici centrom 
naselja u Zapruðu zadovoljniji od centra u Trnskom. 
69 1959. Programska mreža djeèjih igrališta i sportsko-
-rekreacijskih površina u Zagrebu (s: V. Ivanoviæ, B. Tukaè); 
1955. DUP fiskulturnog parka u Kutini (s: F. Wenzler); 1961. 
Plan prostornog i hortikulturnog ureðenja izletišta Pleterc 
kod Èazme (s: A. Rotkviæ); 1969. Urb.-arh. rješenje rekrea-
cijskog centra Šmidhen u Samoboru (s: M. Ivanoviæ, S. 
Maretiæ, Z. Smolej - otkup); 1971. DUP sportskog centra 
Remetinec u Zagrebu; 1975. Gradski centri i sportsko-
-rekreacijske površine u GUP-u Osijeka (struèna suradnja).
70 Profesor Maretiæ, intervju dr.sc. J. Horvatu, 2007.
71 Šestan, 2006.
72 Profesor Maretiæ, intervju dr.sc. J. Horvatu, 2007.
Sl. 17. Studentska nagrada Mirko Maretiæ za 
postignuti izvrstan uspjeh studenta na kolegiju 
Planiranje grada Arhitektonskog fakulteta
Fig. 17. Mirko Maretiæ student award for excellence 
in City Planning course, Faculty of Architecture
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Popis 1.  Urbanistièke studije, planovi 
i programi
1954. Idejna studija urbanistièkog plana Ozlja
1956. Idejna studija urbanistièkog plana Kutine
1957. Idejna urbanistièka studija za novi  gradski 
centar i mikrorajon Trnje u Zagrebu (s: N. Ko-
rica, R. Mišèeviæ, B. Petroviæ, F. Wenzler)
1959. Idejna studija urbanistièkog plana Nov ske
1959. Programska mreža djeèjih igrališta i sport-
sko-rekreacijskih površina u Zagrebu (s: V. 
Ivanoviæ, B. Tukaè)
1962. Idejno urbanistièko rješenje Južnog Zagreba (s 
grupom Urbanistièkoga zavoda Grada Zagreba)
1963. Urbanistièki program Grada Zagreba (s gru-
pom Urbanistièkoga zavoda Grada Zagreba)
1965. Idejno urbanistièko rješenje Trnja (voditelj, s gru-
pom Urbanistièkoga zavoda Grada Zagreba)
1971. Generalni urbanistièki plan Zagreba (s gru-
pom Urbanistièkoga zavoda Grada Zagreba)
1972. Program za sekundarni centar „Saline” u Puli
1975. Urbanistièko-arhitektonska studija znanstve-
no-nastavnih institucija na Šalati u Zagrebu 
(s: N. Šegviæ; koor dinator prostornog plana 
B. Miliæ)
1975. Prostorni plan sjeverne grupacije Sve uèilišta 
u Zagrebu (s: B. Miliæ; konzultanti: N. Šegviæ, 
B. Radimir)
1975. Urbanistièki plan Sesveta (sa surad nicima)
1975. Gradski centri i sportsko-rekreacijske površi-
ne u Generalnom urbanistièkom planu Osi-
jeka (struèna suradnja)
1977. Sadržaj i nacrt normativa za prostorni raz-
mještaj, velièine i funkcije gradskih centara u 
urbanistièkom planiranju, za Savezno izvršno 
vijeæe - Savjet za èovjekovu sredinu i pro-
storno ure ðenje
1981. Urbanistièka studija centralnoga grad skog 
prostora Zagreba (s: D. Boltar, T. Jukiæ, S. Jur-
koviæ, M. Kollenz, D. Boltar-Landau, N. Lipo-
vac, B. Miliæ, M. Obad Šæitaroci)
Popis 2. Detaljni urbanistièki planovi
1953. Idejna regulacijska osnova Gornjeg Še hera, 
Banja Luka, Bosna i Hercegovina (s: V. Iva-
noviæ)
1955. Detaljni urbanistièki plan stambenog naselja 
u Bosanskom Brodu, Bosna i Hercegovina
1955. Detaljni urbanistièki plan centra Kutine
1955. Detaljni urbanistièki plan fiskulturnog parka 
u Kutini (s: F. Wenzler)
1955. Detaljni urbanistièki plan stambenog naselja 
u Kutini
1955. Detaljni urbanistièki plan grupe stambenih 
zgrada u Ozlju
1956. Detaljni urbanistièki plan centra Vukovara (s: 
R. Mišèeviæ)
1958. Detaljni urbanistièki plan naselja Sopot-Gaj-
nice u Zagrebu (s: V. Ivanoviæ, G. Kneževiæ, J. 
Uhlik)
1960. Detaljni urbanistièki plan naselja Trnsko u 
Zagrebu (sa: Z. Kolacio, J. Uhlik)
1961. Plan prostornog i hortikulturnog ure ðenja iz-
letišta Pleterc kod Èazme (s: A. Rotkviæ)
1961.-63. Detaljni urbanistièki plan stambenog na-
selja na Voæarskoj cesti u Zagrebu (s: V. Iva-
noviæ)
1965. Detaljni urbanistièki plan kasete Ledine u Trnju 
u Zagrebu
1967. Detaljni urbanistièki plan stambenog podru èja 
Bukovac-Remete u Zagrebu (voditelj, s gru-
pom Urbanistièkoga zavoda Grada Zagreba)
1967. Detaljni urbanistièki plan Vrbik-Trokut, vari-
janta 1 (s: M. Kunc)
1968.  Detaljni urbanistièki plan stambenog naselja 
Trnovèica u Zagrebu (voditelj, sa: Ž. Èidiæ)
1969. Urbanistièko rješenje termalnog ljeèi lišta Grg-
hur Amam u Alžiru
1969. Detaljni urbanistièki plan Šarengrad ska ulica 
- Savska cesta u Zagrebu (voditelj u poèetnoj 
fazi, s grupom Ur banistièkoga zavoda Grada 
Zagreba)
1969. Urbanistièki uvjeti za izgradnju zgrade Direk-
cije za Savu i dr., Zagreb
1971. Detaljni urbanistièki plan sportskog centra 
Remetinec u Zagrebu
1972. Urbanistièko rješenje okoliša Arhitektonskog 
fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu
1973. Detaljni urbanistièki plan centra Zagreba (èlan 
radne grupe u Urbani stièkom zavodu Grada 
Zagreba)
1973. Urbanistièki uvjeti za izgradnju stambenih 
tornjeva u Sesvetama
1973. Urbanistièki uvjeti za izgradnju Pravnog fa-
kulteta u Zagrebu
1973. Urbanistièki uvjeti za izgradnju stambenih 
zgrada na podruèju Sjeverne Luke u Sesve-
tama
1975. Urbanistièki uvjeti za izgradnju Instituta za 
ekonomiku i organizaciju poljoprivrede u Za-
grebu (autori arh. pro jekta: B. Radimir, H. 
Auf-Franiæ, L. Pleš tina)
1977. Urbanistièko rješenje stambenog naselja 
Wadi Tanezzoft u Libiji
1978. Komparativna analiza lokacija za izgradnju 
nove zgrade Muzièke akademije u Zagrebu 
(s: B. Kincl)
1978. Urbanistièko rješenje dijela trnjanskoga grad-
skog centra u Zagrebu
1979. Uvjeti ureðenja oko spomenika na Petrovoj 
gori (autor spomenika: V. Bakiæ; autor arh. 
projekta: B. Šerbetiæ)
1980. Urbanistièki uvjeti za izgradnju Ekonomskog 
fakulteta u Zagrebu (autori arh. projekta: I. 
Juras i E. Špiriæ)
1980. Urbanistièki uvjeti izgradnje Prirodoslovno-
-matematièkog fakulteta u Zagrebu (autori 
arh. projekta: M. Èan ko viæ, A.-M. Babiæ-Polja-
nec, G. Poljanec)
1981. Urbanistièki uvjeti izgradnje Centra za bolesti 
srca i krvnih žila u Zagrebu (s: B. Kincl, M. 
Vodièka)
1986. Provedbeni urbanistièki plan podruèja znan-
stvenih i znanstveno-nastavnih ustanova Sve-
uèilišta u Zagrebu na Bi jenièkoj cesti i Horva-
tovcu, Zagreb (s: B. Miliæ)
1987. Urbanistièko-tehnièka dokumentacija za utvr-
ðivanje uvjeta ureðenja povr šine Tkalèiæeve 
ulice u Zagrebu (s: M. Be goviæ, D. Boltar-Lan-
dau, N. Lipovac)
Popis 3. Urbanistièki natjeèaji
1955. Urbanistièko-arhitektonsko rješenje Trga D. 
Tucoviæa u Beogradu, Srbija (s: V. Ivanoviæ, 
N. Korica, R. Mišèeviæ - otkup)
1956. Urbanistièki plan Slavonskog Broda (s: B. Pe-
troviæ, B. Vasiljeviæ - otkup)
1958. Urbanistièko rješenje Spomen-parka Jajinci 
pokraj Beograda, Srbija (s: R. Mišèeviæ, I. Ko-
žariæ - otkup)
1966. Urbanistièko rješenje centra Zadra (s: V. Iva-
noviæ, G. Kneževiæ, Z. Kolacio, J. Uhlik - I. na-
grada na užem natjeèaju)
1967. Urbanistièko-arhitektonsko rješenje centra 
Bjelovara (s: A. Popoviæ, D.  Vrcan - I. nagrada 
na užem natjeèaju)
1967. Urbanistièko rješenje centra Espoo u Helsin-
kiju, Finska (s: R. Mišèeviæ)
1968. Urbanistièko rješenje centra Kutine (s: K. Ru-
batiæ, M. Velemir)
1969. Urbanistièko-arhitektonsko rješenje rekrea-
cijskog centra Šmidhen u Samoboru (s: M. 
Ivanoviæ, S. Maretiæ, Z. Smolej - otkup)
1970. Urbanistièko rješenje središnjeg prostora 
centra grada Zagreba (s: D. i D. Bradiæ, I. Ju-
ras, R. Mišèeviæ - otkup)
Popis 4. Arhitektonski projekti i natjeèaji
1953. Dom likovnih umjetnika u Zagrebu
1954. Stambena zgrada u nizu u Varaždinu
1954. Vodoomekšivaè kotlovnice tvornice Varteks u 
Varaždinu
1955. Obiteljska kuæa u Kumrovcu - izvedba
1955. Stambena zgrada u Kutini
1956. Adaptacija stambene zgrade u Šibeniku
1956. Stambeni blok u Vukovaru (s: R. Miš èeviæ)
1956. Adaptacija djeèjeg odmarališta u Cri kvenici
1956. Kotarski zavod za zdravstveno osiguranje u 
Sisku (s: V. Ivanoviæ) - izvedba
1956. Hotel u Ogulinu (s: R. Mišèeviæ - I. nagrada 
na užem natjeèaju)
1956. Kotarski odjel unutrašnjih poslova u Zagrebu 
(sa: Ž. Vincek - otkup)
1957. Obiteljska kuæa s atelijerom u Zagrebu
1957. Hotel u Ogulinu (s: R. Mišèeviæ)
1957. Televizijski toranj na Sljemenu pokraj Zagre-
ba (s: R. Mišèeviæ, V. Steinmann - otkup)
1959. Mlijeèni restoran u Zagrebu (sa: Ž. Vincek ) - 
izvedba
1960. Cestarnica, Zagreb (s: G. Kneževiæ)
1960. Robna kuæa i kinematograf u Zagrebu (s: M. 
Begoviæ, V. Ivanoviæ, G. Kneževiæ - II. nagrada)
1961. Obiteljska kuæa na Horvatovcu u Zagrebu - 
izvedba
1961.-63. Stambeni nizovi na Voæarskoj cesti u Za-
grebu (s: V. Ivanoviæ) - izvedba
1961. Zgrada pravosuða u Zagrebu (s: V. Iva noviæ 
- II. nagrada)
1962. Trgovaèko-ugostiteljski podcentar stambenog 
naselja Trnsko u Zagrebu - izvedba
1962. Interijer s namještajem za restoran u stambe-
nom naselju Trnsko u Zagrebu
1962. Trgovaèko-ugostiteljiski podcentar Trn sko u 
Zagrebu - izvedba
1962. Zavod za socijalno osiguranje radnika u Zagre-
bu (s: G. Kneževiæ - otkup na užem natje èaju)
1963. Urbanistièko rješenje školskog centra u Sisku 
(arh. projekt Ž. Vincek - uži natjeèaj)
1963. Dom radiotelevizije u Zagrebu (s: V. Delfin, V. 
Ivanoviæ, G. Kneževiæ - II. nagrada, I. plasman 
ex aequo)
1966. Obiteljska kuæa na Kozjaku u Zagrebu
1966. Obiteljska kuæa za odmor u Samoboru
1966. Upravna zgrada kombinata Borovo u Borovu 
(otkup)
1967. Obiteljska kuæa za odmor u Jadranovu
1967. Obiteljska kuæa za odmor na otoku Šolti
1968. Urbanistièko rješenje Tvornice Badel u Zagrebu 
(arhitektonski projekt S. Fabris - uži na tjeèaj)
1969. Djeèji vrtiæ u Osijeku
1972. Idejna urbanistièko-arhitektonska studija trgo-
vaèko-poslovnog centra In vestkomerc u Zagre-
bu (konzultant za urbanizam; autori: M. Bego-
viæ, S. Mil koviæ)
1972. Spomen-dom u Kumrovcu (konzultant za ur-
banizam; autor: Ž. Vincek - ot kup)
1973. Spomen-dom u Splitu (sa: S. Delfin, N. Šegviæ, 
Ž. Vincek - I. nagrada)
1977. Kuæa za odmor na otoku Braèu
1977. Stambena zgrada u Domitrovcu pokraj Varaž-
dina (sa: S. Maretiæ)
1978.-83. Stambena zgrada u Mlinovima u Zagrebu 
(sa: S. Maretiæ)
Popis 5. Sudjelovanja na izložbama
1946. Majska izložba ULUH-a za Dalmaciju, Split
1963. Urbanistièki program grada Zagreba, Zagreb
1965., 1968., 1969., 1973. i 1982. Zagrebaèki salon, 
Zagreb
1973. Prvonagraðeni rad za spomen-dom u Splitu, 
galerija Forum u Zagrebu
1975. Urbanistièki plan Sesveta, Sesvete
Postavio je nekoliko struènih izložaba (u Zagrebu, 
Rijeci, Kutini, Krakowu, Grazu).
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Prolegomena to Mirko Maretiæ’s Work in Urban Planning
This paper presents the work of professor Mirko 
Maretiæ whose major professional contribution was 
in the field of urban planning in Croatia in the sec-
ond half of the 20th century. His professional career 
encompasses four interconnected and complemen-
tary aspects of the complex architecture and urban 
planning field. His work is mostly focused on urban 
planning but it also includes some architecture 
projects and realizations. An exceptional visual 
quality of his works is sometimes less obvious, yet 
it is a remarkable feature of the perspectives he 
produced for his competition entries. He wrote 
about 40 articles on urban planning issues pub-
lished mostly in professional journals such as 
”Èovjek i prostor” (”Man and Space”) and ”Arhi-
tektura” (published in Zagreb) and ”Arhitektura-
-urbanizam” (published in Belgrade).
Professor Maretiæ’s analytical research quality came 
to the fore in a range of his scientific papers, his 
M.Sc. thesis, his Ph.D. thesis, and finally his uni-
versity textbook on city centers (”Gradski centri” - 
”City Centers”, published in 1996 by Školska knji-
ga, Zagreb). This textbook, which was published in 
the year when prof.Maretiæ retired as a full profes-
sor at the Faculty of Architecture of the University 
of Zagreb, is a synthesis of his prolific scientific re-
search work incorporating also his wide hands-on 
experience in architectural realizations (such as his 
Trnsko housing development project in Zagreb). 
He made a significant contribution to the planning 
methodology of city centers, primarily in new de-
velopments, with emphasis on their spatial arrange-
ment, functions and composition elements.
Mirko Maretiæ was born in 1926 in Dicmo near Sinj. 
He graduated from the Department of Architecture 
of the Technical faculty of the University of Zagreb 
in 1953. While still a student, he was engaged as 
an undergraduate assistant in History and Forms 
of Architecture course, Architectural composition 
course and a range of urban planning courses.
He became a specialist in urban planning during 
his employment in the Urban Planning Institute of 
Croatia (1954-1957) where he was in charge of 
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planning and design projects for some smaller 
Croatian towns (Koprivnica, Krapina, Krapinske top-
lice, Kutina, Novska, Ozalj and Vukovar). Between 
1957 and 1972 he was employed in the Urban Plan-
ning Institute of Zagreb City as planner, designer 
and head of the Department of Urban Planning in 
charge of many projects and plans for the City of 
Zagreb. Between 1958 and 1968 he worked as a 
part-time assistant in the Department of Urban 
Planning at the Faculty of Architecture of the Uni-
versity of Zagreb. In 1958 he attended a seminar in 
Sweden on sports facilities planning. In 1965 and 
1971 he attended specialist training courses on 
”modern urban planning techniques” in France. In 
1972, after 18 years of professional practice, he 
was employed as a lecturer at the Faculty of Archi-
tecture of the University of Zagreb. He received his 
M.Sc. degree from the same faculty in 1976 having 
defended his thesis entitled ”Spatial Arrangement, 
Size and Functions of City Centers”. He was teach-
ing a range of urban planning courses within un-
dergradutate and post-graduate programs at the 
Faculty of Architecture in Zagreb during 24 years. 
He received his Ph.D. degree from the same faculty 
in 1985 having defended his doctoral thesis ”Con-
tribution to Research on the Model of a New Hous-
ing Development Center”. He was then appointed 
head of the Institute of Urban Planning (1986-
1993). He received several awards for his profes-
sional achievements from the City of Zagreb (1959), 
Association of Croatian Architects (1965), Institute 
of Urban Planning of Zagreb City (1959), and Asso-
ciation of Urban Planning of Yugoslavia (1973). He 
died in Zagreb in 2008.
Urban planning was the main focus of Maretiæ’s 
professional interests and part of his research, pu-
blications and teaching. His urban planning proj-
ects range from analyses, plans and programs to 
detailed urban plans. They were made in the insti-
tutions where he worked and for the competitions 
in which he participated. Some of them were reali-
zed. His work in architecture encompassed a range 
of unrealized projects, the awarded competition 
entries Some realizations including interior design 
projects with furniture design show his interest in 
thinking about space in detail. Prof. Maretiæ thus 
manifests the unity of these two creative disci-
plines - architecture and urban planning - which 
differ only in scale.
This paper deals with the following works singled 
out in this paper for presentation: Detailed urban 
plan of Trnsko housing development in Zagreb 
(with Z. Kolacio, J. Uhlik, Institute of Urban Plan-
ning of Zagreb City, 1960. This development was 
the first integral housing development project in 
New Zagreb); Voæarsko naselje (development) in 
Zagreb: detailed urban plan of the housing devel-
opment in Voæarska street and the row houses 
(with V. Iva noviæ, 1961-1963); Preliminary urban 
planning solution for Trnje (head, with a team from 
the Institute of Urban Planning of Zagreb City, 
1965); Master plan of Zagreb (with a team from the 
Institute of Urban Planning of Zagreb City, 1971); 
Urban planning solution for Wadi Tanezzoft hous-
ing development in Libya (1977, architecture proj-
ect of a residential building: Žarko Vincek), Physi-
cal plan of the University buildings in Zagreb, north 
(with B. Miliæ, consultants: N. Šegviæ, B. Radimir, 
1975), and Urban planning analysis of central 
 Zagreb (with D. Boltar, T. Jukiæ, S. Jurkoviæ, M. 
 Kollenz, D. Landau-Boltar, N. Lipovac, B. Miliæ, M. 
Obad Šæitaroci, Faculty of Architecture of the Uni-
versity of Zagreb, 1981).
There have been few individuals in our profession 
who successfully develop four different yet com-
plementary aspects of architectural work with so 
much dedication and consistency, namely, profes-
sional and scientific work, publication, and teach-
ing. It was precisely such an integral work that built 
up prof. Maretiæ’s professional career fueled by his 
dedication, analytical thinking and sensitivity as 
well as his meticulousness and perseverence. In 
2005 he received the Life Achievement Award 
”Vladimir Nazor” in architecture and urban plan-
ning as the highest state award in the field of cul-
ture and art.

